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El homenaje a la Comisión gestora del ferrocarril Ontaneda-Calatayud. 
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L A A N I M A C I O N 
H O T E L R E A L 
li ql,. anlcH d.' la una ., mmron .-i H^nr' al 1 
l ¡lutonuiviles, CMCIH'S y 
•ii i i i i i i ' " d i ' p iT-Diias 
l] lioraeiWijo, dJ^iniiiaiKlo: 
m m . p;kgatil< s sa11111'"~i 
as'K'f'fa dü'l ai 'i .^toiM'álicn j 'L 'c i i i lo 
n i'citinnili' iuiiniadísiinn. 
[iafi mesas se ImMan dispuesto en 
, * O-M.IKIÍ-S naves fornieiiMJo (••sena-
ra, y Se encoiiitraJian adornadas .ar-
Siimiieiltc. l'.n i-I ^a-lún d i ' la par-
^ Sin', s© coloró la iiiii-sa, presids-n-
¡tial, fílente a ella la de la C U I I L Í S Í M I I 
WfBpCk) del lionifiiajc, y a. la dn-
dc ésta Ja dedicada, a los reapre 
lifs de la i'rcnsíi, loca.l d ia r ia , 
•if;i|);i.iidohi. los redii.(dore.s de «l.u Ala. 
P», (diJ Cunl¡'i:l)rii('())i, (oiOl Diar io 
: lia 
afiés». «La RejíiOn» v I-IL PUK-
PLO CANTAT3RO. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
J U B I L O Y C A R I Ñ O 
¡EUflindO llegaron los eahallei'os de 
Coniisión gesíoi-a. diin Isidord il 1 
ampo, don Mduardn Pérez del Mo-
y don Leopoldo Cortincs, el pi'i-
ilifo Gongrogado a la mitrada del Ho 
I, en su magnífico ((ha.ll» y en sus 
Upes, les triibntó un cariños^) reci-
ímiienlo, demostrando si negramente 
í júbilo que entre lodos reinaba. 
Prni cuande estas manifestaciones 
aaimieron un verdadero del i r io y 
1 liesí, fué a. la llegada del ilustre iñ 
piiicrf) don Ramón de Ag'uinaga, a 
Nfn i'eciibier n la escalinata p r i n 
del Hotel, el alcalde accidental 
Sfior Barreda v Jos s e-ño res Corti-
•
"os, Pérez del 'Atnílino, diel Campo, 
|ialde de Calatavnd v otras perso-
stuvo adoiaiado Jl entrar la connitiva e,n el sailón, 
i estocada W$ "'' ' '^'«congregados puestos en pie, 
juwpieron en una ovacnVn formi 
We_ caru-rasísiariia, p i d ó n - a . da petr 
•i,'I0 de eluimos minutos , escu-
•pftidos v e n t u s i á s t i c o - v i 
a faena (le al f J Su Majestad el Rov. a A g u i n a -
tt So1"^. a P é r e z del Mol l ino , a 
d"" l^dnro del Campo v 
^hlm de Hn.'gos, Soria y' Ca-
ĝwj Aguinaga y sus acompa-
af 1., „r •''"••-"liralian visildeinente 
- ["..• i : , l ,-.-1,p-ión i mies-
mm" ^ se les har ía 
r n S P .dÍcl'Os caluilleros la me-
. V volviérofl a repetirse 
' y las aclamaciones. 
E L B A N Q U E T E 
, '"linde conrenzó H l.anqne-
W se deslizó en medio de la 
El señor Covtines, en su discurso breve y sustancioso del Hotel Real, tuvo la frase a nues-
tro juicio más ajustada para calificar el inolvidable acto: allí se celebraba el porvenir de San-
lander. Y claro está que esta.misma frase, aunque en la modestia del orador no cupiese la de-
rivación, Hacía el mejor elogio de la labor realizada por la comisión gestora. 
En efecto, el porvenir de Santander se señala de modo preciso con la construcción de la 
línea Ontaneda Calatayud, porque no es solo la riquezu misma del propio tráfico la que se nos 
depara, sino , también la más grande ventura del factor cumbre de nuestra vida económica: 
el puerto. 
Es indudable que el puerto de Santander tiene que experimentar una honda transforma-
ción, un radical y perfecto acomodo a la nueva vida de intensificación comercial e industrial 
que le pondrá al lado el nuevo ferrocarril. 
El señor Aguinaga nos dijo algo intensamente grato, porque se refería al vivo interés con 
que Su Majestad el Rey le había pedido informes acerca de la verdadera situación del puerto 
de Santander. Y es natural que deduzcamos conclusiones, generadoras delas[más dulces espe-
ranzas, de la actitud del Soberano con relación al puerto, teniendo en [cuenta la valiosísima 
protección dispensada al proyecto del ferrocarril. 
Nosotros, fervorosamente adheridos al homenaje a los beneméritos montañeses de la co-
misión gestora, dignos de nuestra eterna gratitud y merecedores de los más entusiastas aplau-
sos, salimos del Hotel Real pensando en la oportunísima frase del señor Cortines y sincera y 
gratamente esperanzados. 
Para Santander se ha abierto un ilimitado crédito de vida. 
Que Dios mantenga en todos la fé y que la luz del ideal que ha guiado a quienes nos rega-
lan^el tesoro del ferrocarril brille siempre en todos los cerebros y en todos los corazones. 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVWVa'VX^ VVWVVVVVVVVVVVVVVWVWl'VVAA/W vvvvvvvvvvvvvwvvwvvvwvvvvvvv^ 
a'jQg.ríia m á s grande Y del entusiasmo 
y condoalidad pocas veces superada. 
Id almiuerzo fué servido, con arre-
glo all siguiente m e n ú : 
Ki'o-rs d'Cieiuvnes Rea/l-—Huevojs • es-
caJfados' a la Bouchere.—Langosta a 
l a paiiiisii/én.—iChuletas de ternera en. 
eace.rdla. —•Patatas Ohateau.:—Caifeau• 
tes saiiteados.—Bizcocho helado impe-
.riaJ.—Pastáis secas.—Queso.—Frutas. 
Gafé.—dJicqres.—Vnos t intos y blan-
\cm «La Rjioja Ailta».—Chiamlpagne 
Priemx. 
L A M E S A P R E S I D E N C I A L 
Ocuiipaltan la me-a presidencial los 
distinguidos s eño re s don R a m ó n Agíii 
naga.; el alcalde, don Fernando Ba-
rreda; don Ricardo Pcllóm, ayudante 
del goibernador, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
ésto; don i-doy García Onevedo. viee-
¡pres idmle de la Diputa.eión provin-
cia l de Burgos; don Anión ¡o Barda-
i'f; ailcaldb de Ciailaitayud!; ' dbin Leo- ' 
pcildo Cortimes, don Ldluando P é r e z das p o r m á s de cuatrocieuitos.come 11-
del Molino y don Isidoro del Campo, 
de la- Comisión gestora (este ú l t imo 
ti pi -- ntaba t a m b i é n a l a D ipu t ac ión 
provincia l de Santander); don José 
Ropero, v.icepresidenite de la Comi-
s ión provincia l de Soria; don José 
Pastor, en' repres 
dermo Sol,ms; dói 
.VI r. Waller , 
presidente de 
verlenieíciientes a tedias las entir 
dades y Corporaciones compre la lies, 
i 111111.-1 r 1 a les y culturales. 
L A C O M I S I O N O R G A N I -
Z A D O R A 
F i inte a la mesa presideneiar ocu-
dacióú de don G u i ' p " ó t r a la Comis ión organizadora del 
Francisco Setuain. banquete, qaie por cierto fué feilciita-
don Modesto Piñciroi , dtsinui pOír el éxito del acto, formada 
la J u n t a - d é Obras del por don José Aparic io , don Ju-
Puerto; don Gabriiei! Roiz de la Pa- n á n H e r n á n d e z , don Walldo Ga rc í a , 
don José Arango y don José Hérbóüi. 
L O S A S I S T E N T E S A L A C T O 
asistieron ios siguien-
r r a y don Francisco López dfe Teja-
da Izlaieta, concejales de este A y u n -
lamlento; don i'an.ilio Andino, alcal-
dé de Vi l la rcayo; don JMineñ' ino del 
Rio, concejal de dicho Ayuntamiento; 
' l u i s Arango, de la Comisión ges 
de Bni'gos; don José M a r í a de 
•featte, p r imer teniiente alcalde 
dfefl Ayunlamr ' tnto de Burg'os, y el ar-
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Ala r ían 
Las r 
\ r t n r o Iglesias Mons, don Fer-
I H IM'Z. don Julio Palacios, don 
1, don Lorienzo Blan-
dedonio Herrera, don 
1, don Anselimo de l a 
lipe de la L lama , don 
Sierra, don Manue l 
Vall 'ii 
don ( 
H e r r é 
i o n F 
Toim 
[antes mesas estaban ocupa Menezo, don Vida l Rniz Abascal, don 
Santiago Lópezs Barredo, don F e i ' m í a 
Madrazo, don Manuel Rivero, ddb 
Joiító H I M I H ' ) ! ! , don José M a r í a ' Ceba-
[lo»i don Manuel Vega, don A g u s t í a 
A g n ü f f a , don Césa r Mar t ínez , don 
Va len t ín Az.piJicueta, la C o m p a ñ í a de 
Mad.M-as. don Marino Mar t ínez , .don 
il.adisiao del lJando, Digón Hei íma-
nos. don Lnr ique del Río , Salat (S. 
A . ) , Hi jos de P. Pereda, sucesores de 
.1. Pichíiii, dorr R a m ó n Menezo. don 
Manuel R. Cano, don José ÜVI. Rive-
'lo. Crdiales y I'lgido, don José G a r c í a 
Mar t ínez , don Manuel Agüero ; H . de 
Sánchez Real, don Rodolfo R o d r í g u e z , 
v i u d a ,e hijos de M. Mata, Carredauo 
y Sierra, don .losit Mar ía 3otorr to , 
don Waldo (n i r r ía Mar t ínez , don Pe-
dro Ubierna, don Leandro G a r c í a , 
don . loaau íu (ionzáilez,. don Má-xirno 
Bolado, don Santiago Díaz, don Ma-
ní ned Cantero, don Simón Herre r ia , 
don. Teodoro Gómez, don Felipe Pé -
rez, don - R a m ó n Cubero, don José 
F e r n á n d e z , don Mduardo Casuso,"-doa 
Mariano Brmilo, Socidedad General 
de Cirages Francais, don Manuel Díaz , 
don Manuel Rodr íguez , don Gerardo 
Bengochea, don Femando Muñoz , don 
León Flor , don Federico Aldasoro y 
•npañ ía , don Pedro Zuibieta, don 
Cesá reo Ortiz, don José G ó m e z , . don 
Domingo Andirés Alonso, don Juan S. 
C a r c í a del Mora l , Villegas y CagigaJ, 
don José G a r c í a del Río , don Donato 
'Ailvarez, don Fi íancisco Gómez, don 
Éilías. Herrero, don Luis M a r t í n e z , 
don José Aparic io , don Franeiseo Apa-
r ic io , don Mannel Aparicio,• don Mar-
t í n I .á inz, un desconocido, otro 'des^ 
conocido, don Santiago Pelayo, don 
MigueJ Monzón, don Pedro Cuesta, 
don Ensebio Madrazo, don Aslfredo 
C h a n t ó n , Garaje Royado, don B r a u -
lio González, don Clemente Guerrero, 
don Alfredo Rasilla, don Maur ic io R. 
baSSO de l a Vega, don Enrique True-
l>a; don Manuel Pardo, don Santia-
go Mar t ínez , don Leocadio Escalada, 
don Justo G. Sarabia, d o n - N é s t o r L . 
iñ riga. don Luis González Domenech, 
doñ .losé Mar t ínez , don F e ñ i a n d o 
Xegieie , -don Rannni Diez de V e l a d o , 
Sociedad Nesrtlé, delegados,de; l a -mis -
ma. Banco' Hispano Americano, don 
Alamud F. O r u ñ á , Garaje, Hispano 
Aniioieano, don Francisco Cacho, don 
Pedro Cacado;, don . lacintó Alo:nso, 
don b.ngenin C e ñ í s , Díaz V. y Clalvo, 
don .losé Pardo, don Antonio Viade-
ro, don Severiano (¡iiinez, 'don ,Pa35!o 
Mocito, Sociedad Aiiastecimiento 'de 
Aguas, don Fnrique I m r e t a , Hi jos /de 
glmeóíi Garc ía , don .loaquin L a í n e u - . 
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Ü A H I K N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A U E N D I C Í Ó N 
A P O S T Ó L I C A D E S U S A N T I D A D 
Qv E . P . D . 
DOB0n,.¡. •,0's Po^'t-'^os, nietos, hermanas, hermana po l í t i ca , sobri-
^ P^nos y d e m á s parientes, 
en « i C ' ^ a s u s amigos se s iüvan encomendarle a Dios 
los innor V18* ioll<'s, V0T lo (|lie Ic's Q u e d a r á n agradecidos. 
|r9f|uiai di T ^e caho de a ñ o (|ne íse c e l e b r a r á n en la iglesia pa-
llainafijln„ '"oeíos ( V I z e a v a ) - m a ñ a n a 2 4 dp| corrient.-, a las diez de 
Cobren |s| c " "1" todas"las misas disponibles ((i ieen dicho d í a s e ' 
l"stíis de ostn Pa,'r,lClu¡a del Cristo, Padres J e s u í t a s y Padres P»s io-
ai)licadas oí, ("l1lIdad y en l a pa r roqu ia y capil las de S a n t o ñ a , ne rán 
en sul ragio del a lma del finado. 
— Santander, S3 de Eeptiomhr^de 1924. 
fe o h t í ^ J I ' s ü n o s eño r Nuncio de Su Santidad, i lus t r í s i raos seño-
' 's eii la tVi-l l tander y V i t o r i a se d ignaron conceder ii 
,roima acostumbrada. 
ndulgon-
E N E L H O T E L R E A L . 
i-N ' I M V O H M K L A ( 
A S I S T E N T E S A L I N O L V I D A B L E A C T U . 
a . — L O S S E N O M S orí- ocrPAiiox L A M E S A P R E S I D E N C I A L D E L B A N O U F T E 
I O M Í S T O N G E S T O R A D E L F E R R O C A R R I L , A C O M P A Ñ A D O S D E A L G U N O S D L J.oS 
[ . V I R l .'F, . \ ( ' l ' l I / r ^ . i r i ' , x (Foto Sajqiut. 
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te, • don José Rlinalláy^lia, dota Dumin-
¡jb Ciarcía, dób Domingo González, 
ido'ii Herineno^'i1<fej A t ó l g á r , dón Joáiá 
¡Bustamaji to B á r | i o , d-dn . \!ai iai in Gi-
¡ri'bet, s a s t r e r í a de Or i tañ^n, dÓii Ma-
smol de la iv' -alora, d o n [''.inllio :H.e-
¡vuolta, «¡El Cstniáhrícó». don 
bolledo; iimi Pedio Feriiaaidiez Poi>, 
aqii T̂méÉs RalaciO Oit iz , ddii Juan 
Anííiiiio Vegoi. Lmnctíi] don Rantóai 
Pedro López Rfortgá, don M^asib M a n z a i n i s . 
Zu!)>ol(l¡a, Hijos do C. San ' ' .Mar t ín , don rton K'. ' ix Penagos, don FranciscovRc-
j i Xi i ' tn Canmjoy, «Ion Em-iqife AMfé- v i l l a , don José An 
irri,1, don Ju l i án Hern.ándcz, don Ma-
naiej Lá iñz H¡ l ; : ' l ay^ua . dorí Creceñ-
C Í O , M a i t í n , don Jioaguin Madni / .ü . 
idón Norhcr lo Bacfgjilü'pi', ft^p Alfon-
SO Ulanro, dprl A f i l i o l laoio- , don 
didnanlo Ai iH ' / . a i i i , doin \ , L ; I I S ( Í I I ( í a r -
tóa,. don Fraítios.co i^indo. don 
d'Qés-' R()Wáft/j'd(>ii-; J()feé/ M v r o , ídbn ' J o s é • iáítép'. Hm<k)Ui«», don Ar tu ro de ia-Es-
i l ^ViMi ' / . qu ida . dim ^oni l ' ac io Muid , .-al-na, don Antonio Bla-ll'Ctháiy, don 




ga¡lvald¡6T Aja. don Feitypé l .r-guina. ICnliardt y •Compañía , - -don Angel Pé- • A l - Todo-podlrrosíK.rU'Vo ni.i«..or.acio- ¿ía , adilriri.éndofeé la! hou,,,,.. 
u n i ó n de Confiteros y Pás t e lo ros, Co- rez, don Carlos Hcippe, don Enr ique «íes por el pronto y feíiz éxito de los t é m a l abrazo. ¡Viva l'.-paiv'^0, Ff; 
o ñ i a Biirga.Ie?a, don R a i h ó h - d e - •Re-.; V i a l , don Jo.'é M a r í a Va.lh>. «lún Agus- tiafeajós me van a comenzar, y de I K I t c l v - í - i i n a o ^ t á (ni-ivi,!,'1'' 
l i n ( i . TieVíüla, «cñor Boiz de la Pa- fe coo.perat-i.'-n diePñfetédés esp-ero qne. pére-z .de l Mollino- v fe fin,,,'ilJ 
i ra, Iztüet 'a, don Felipe PéiqzJdon ^ ^ t t ^ i T O ^ . i ^ e ® t a í ; - - i n a l t e c l a l . ^ T i n d a - i dfemte da la C á m a r a .dc. rel:P% 
Francisco Mm rera Oria, don l .uís Pe-
n i .iududa.b-.Mn.-nt.. en anmpnto del r o t o s a , don, Paacmib ¿ ¿ ^ 
rfida Pá íac lo , s-bfiores Lafuente v ^ • • ' t . u a l y nwHiaJ, que todor,- osla- , ^ ^ 
l E f o r z a , don Luis L iaño , don Pedro mos obligadosespecia)mente -a pro- «París.—Ojeonia.rKjko Co,rci,0 
Antonio Qu í j ano , s r - ( . . .nal .-don T o m á s I t u i r i a g a . don .Tu- ' go-bagas pnesenle i i u gratifn,! ' '•'-
JiO Coriiguera. don Francisco de So- /•'m , ' ' " 1 " f ^ n m d o a lodos saflu- los qne tomaron p W en \ 1% 
pelana, don Safurnin., Briz. don An- f 1 ^ con -ofnsum a lodo^ bendice, oión do-I ferrocarr i l y ' " 
'gvi Jado, don Cabino Cabi l lo , J u a n , , p b ^ . - d o < S a n i a n d o r . . . 
Idlié Cáe tá f ima , don Marcos BallostG-
• i - , don Joiiá Maza, don Juan Gar-
cía , don Knr iqu ' ' V ia l , don José Ra-
móp Sierra, don Arí í*:dos Paifed?), don 
N'l'i diD l-iañi). don» Julio Soler, don 
Luís Gutilárrez Buzas, Mon te ' de Bir-
ñ o r o s A . . Co-i i-a'l. cónsuil de los Ksía-
dos üiriídos dfeJ Norte de A m é r i c i . 
don José Santos, EL F F I d l L O CAX-
TAJÍIB), coijaSUj inglés, don ( le iardo 
Meaíde, don Joáé So td i r ío . don líep-
po'dn (¡lii^íérrez, don FmilJano Mal i -
lla, don FoJiipo r.'újjez Ailonso, don A l -
i o 
Bai i era. don Ignacio QneveUo, 
Blas M o c b a I o ¿ don Fhlistino 
\Clo raridO' ÍVaiíwia,#dún Én-
•Viü-'qM:' S o r i á n o , d o n Vjíctor Poy\0, 
, ! ÜO 
.l iqne de Gorpstc^di, Ulo.n "Alfredo _ G'ó-
inwz, d o n ( iabriel BuMobro^ don An-
4$ni o i T Jad n era, / d ó n ; Francisco K s c a j a -
d i l l o . dón 
Nicciláj 
Fej i i á n d i ' Z í B a l á d r ó n , . d o n ' i E m i l i o Ar r í , don Franciiseo (i 
' d o i A l v d n a i - d n lodez de] Mol.ülO BV- lana, don Anioni 
rr'reraA d o n ' J o s é í P é r e z doP \l()l¡tio He- de•":Martínez 'Rcjdri 
i.r'ror.aA don1- Florentino- Br íones , don 
L -
don Manuel do la Cagiga, &eñor Ga-
susoi diui ( ionzálo Alzóla, don Justo 
COilongueis,,dÓn Angel llho'a. don Ma-
nuel Jauré iguízar í doñ l 'ablo G a l á p , 
• Válpnt ín Abad, don Banión Be-
g a t i l l o / t d o n i José-•Nova., don Femando 
Blanca. Mar-
«Zaráyz , 20 de sopticniibre. 
iSeñnr don Leopoldo Cortincs. 
Mi querido aimigó: Det-apués dol in -
d'íscntilil! ( iiniiiiirlan.tisimo t r iunfo 
de e-a ( j i in js i rm gestora del fut-uro 
ferrocarr i l de Santander a Valenoia, 
dad. Caja Colaboradora, don Enr i | ue (U¡ la lia s^0 llsto(, ano m 
PJasohcia, don Adr i án Nava=. don máiS entusiastas v decididos miein-
Fr^iieísc'o Garc ía , señpBes Garé ía Be- hV{)ii a-etívosi no sólo de-,.aba, como 
vuelta y C o m p a ñ í a , don Gerardo Bar- tyftcn s.a,n1a.ndo-l:iuo, i t ipetifle a usted 
qn ín . don Manuel Alonso, don Pista- poi-sonadnenle mi s,:noora' felicitación, ' 
nislao Abarca, Leni^ur y Arredondo, ' simo,, qne q u e r í a • balter acudido • en 
dim Bedijló 
n "ido aíl s e ñ r SoíiiiS.-
c i a d f i l M o r a l . » 
.«ln:ií¡)os¡biJilado traitiladarso • 
der reprosonitación esta (¿rií • 
mego lo se sirva osb-nia,.;., '"^''i, 
loe de la nilismia, Isigniflcai fu 
smo sántimiiénito: no poder 
a^istoiuda, lioni¡enaj" cSfí^s 
simo «Comiisiión • gí^itoia. 
co"ipajii[ 
ll|prfc¡i|i 
B o r o b i o , viicieipresidentc 
r-ión provimciail cli^Za.ji»goMj n 
((Sobrón. • l.l'MpOlldo C,,',..: 
Cei'eceda. don Marcelino cnerpo y alma aJ j n s l í s i m o homenaje ruego n i " c o i i , s i d . p r e ^ M i t o ' ¡•'^ 
i Fernando ign in t ana l , don nuiz Gancía, ( . a i v i a y B l a n c a , i m a r - ^ . p ^ ^ . . ^ , , ^ ^ , . . , L D ó r i g a , . Indatds en q u o - - i n a ñ o n a , m o s t r a r á i i a l a im;?- t o ' d o l domingo on cci5ftS-,n?í,'« 
Caspio, '.Viya^Vdon ^Antonio ifinez •Rodi-igo, don 'Nicolao ¡Sefue^e, (s A . ) , : d d n f l A i i s ; P ó l o EspaTiol," d()n- n í a m u - d r o s paisanos su g ra t i tud : cr-ndontaJ suco¿o ferrocaí l í ' í í^1* 
iíarcía, pon B i f i s | S o - iFMericb Bazas, dop Francisco Ci- pero l a am-ncia, de a q u í de mi mu- dier-Valenciia. R u a n o . » ' ' 'Mmfy 
lio. B a s t é r r e c b e a , J J I JO (|nll Xarci.-o Garc ía , don A ni- Je-r—por la «Tave ehíermed.á(d do mi . . L _ 
i r jgo . | do iKApgeJ l i le- j ia | R ¡ a n c h o , don Maximi l i ano P iñe i - c u ñ a d o \ i l l ada r i a s - en v í spe ra s de «Soria.—iSintiiéndó no m 
ra, Dófiga y ( . " M i p a m a , BÍ l o m i m g , ,,,.,,„ pr¡im.¡sr(1 ¡'iñ(.¡ro, don Mo- uiiarcbarnos de. .osla vi l la guJpuzcoa- p a ñ a r l c ' a c t o fraternal, envr, r""' 
- i i I . _ _ . . _ . _ I J I I I I M ^ L L J . U J - Í ' l"^U) p¡ri!'¡r"- don ( ¡u i l le rmo P i ñ e i - ,|;b "; ' iuipide, cohtra todos m i - pro- tbs cordial saikiíi'o."—Saiiz aki?A?Í 
MBBBBSBBKBBBBK̂ ^̂ ma don VictorDíez. . don Rarndn Ar ra r - •l"':>¡!"ii >' l an i en tándo lo mié- ' 
E L S E Ñ O R 
I n d u s t r i a l d e e s t a p l a z a 
FALLIÓ FIEL DÍA DE AÍER, A L«S I? AWS BE EDAD 
H A B I E N D O RECÍBIDO L O S S A S T O S S A C R A M E N T O S 
53. R- P . 
8u esposa tíoña GBnoueua Be^anilla, l i i íos doña Manuela, dnn Eulogio (ausente) y 
don Ertuardoi fiija jiolííica iloíia SBCunilina Pérez , í i ermanos don Gleineníe, 
don nielqulatíes u dona Emilia; liepimnos po l í t i cos , nietos, sobrinos, pri-
mos y d e m á s iamilia: 
R U E G A X Í a s n s amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en .ms oración os v asistan a los l'unerales (pie por el 
eterno descanso de s C a l ni a se ce lebrarán hoy a las D I E Z en 
l a parroquia de'Consolación .y a la c o n i u c o i ó n del c a d á v e r 
que será a las D O C E ' d e este.mismo día desde la casa mortuo-
ria Calle:de,San Fernando, n ú m e r o 2, al sitio de costumbre 
por cuyos favores q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 53 de septiembre de 1,.)21 
L a misa de a l i ñ a r e ce lebrará hoy a'las oeho, en la' parroquia an-
ides citada. 
l Él e x c e l e n t í s i m o e i lns tr í s imo señor Obispo de o^ta d ióces i s se ha I 
r 'dignado o r c e d e r i i a d u l g e Q c i a s en ia loroaa acostumbrada. 
"<,í"újieraria de SAN MAR'TIN.—Alamoda Br imera . 20,y 22.—Tel. 481 
L A S E Ñ O R A 
f d o n i J i i L i i m m m l u d í 
iállíeií en la villa Je Limpiiis, el día ñ M eoménte 
A L O S 51 ¡AN OS D E E D A D 
tiabíendo recitiido los Santos Sacramentos y !a Bendición Apostól ica 
rSu'.director espiritual el revoroi do párroco don Eduardo Miqueli: su 
' desconsolado esposo don José Alejandro Kivas d(d Kivcro: sus 
hijos d o ñ a Pilar, d o ñ a María, doña dalia d o ñ a Rosa, (hn Ale ^ 
j»'ndro, d o ñ a L u i s a y don Aírustin: ¡detos A n a María y Cristi- ' 
na: hermanos, hennanos pol í t icos , sobrinos, ¡ p r i m a s y d e m á s la-
milla: 
R U E G A N a sus amistades se ' i rvan encomendarla a Dios; 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n '•el 
c a d á v e r , que tendrá luga i \\ov M A R T E S a las nuevo y.inedia 
v a los funerales que por su eterno descanso se ver iUcarán en 
la iedesi* parroquial de esta vil la el d ía 2:. a l a s diez y me lia j 
de su m a ñ a n a . Limpias , 2:5,de septiembre de 1921 
l E l e x c e l e n t í s i m o e i lustrís imo señor Obispo de esta d ióces i s fe ha 
digrnadoi conceder cincuenta días de indulíxencias en la forma 
'. acostambrada,. 
L A S E Ñ O R A 
L e o p o l d a R í v a s 
V I U D A D E E R I N G A S 
M\m m lm\m el día 21 dd comenlc 
después de recibir los Santos Sacramentos y i a M í c i ó n de Su Santidad | 
i , P. 
Sus hijos María, Saturnino y Paula; hijos políticos, nieta, her-
manos, hermanos políticos, primos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes, % 
R U E G A N a sus amig-os la encomienden a Dios y 
asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que tendrá lu 
.ffar el d%g3, a l a s N U E V E Y M E D I A de la m a ñ a n a , 
desde la casa mortuoria, al eeníenter io de esta villa: 
por cuyos favores les quedarán agradecidos. 
I impías , 22 de septiembre de 1924. 
NO SE REPARTEN ESPI E L A S . 
H a y (.M)m-edidas ind-ulgetj-cias-e-n-la-fovma acofctu-mbr-ada, -
te, dft  Paul ino G  del Moral , don . lu- ¡ a n t a r unos d í a s mi visita mensual a «(iailatayud:. — Porvenir' 
lío Hiera, don Luis*CáldUán, .do"^ :Ma- € ® a i q u e r i d a cuidad y tenor la satis- enlaza—naiekra sue-rte peré^ino-IPÍ 
mie l Hartos, don Fernando Díefeó, facción de compar t i r con ustedes los r-s c.-l t r iunfo de la ra«a-<iue dhvñT 
dab Francisco S. (ion/.ález. don Ce- 1"I","',",,!S- 11 ,,;,,os f e ü c ^ Y Sabrosos a Concha l u p i n a . - . R a m ó n 
de Ése h u n o n í i c o agasajo. ;;i_L . 
Sin emha.r'ro. v a 
Irstino <.ie l a Lama, don Manuel Prie-
to l .avín, don Feliciano l.dstal. don 
Angigel Fedraja. ilon' l 'airiqne Heviá^ 
don Julio Becedóniz , don Poiieaij io 
.Mineóte, don Carlos Pombo I^scalan-
to, don Benigno Diez, don Vicénte 
Ouintana. don Ar tu ro de la Vega, don 
\ . ¡i; - in Poilanco, don A n d r é s -Alda-
Odeg,,,, 
sai>e usted, ^ l o •^liig'.roñlo.^-iRuit'jgolk- o-nicáretiLj 
Isidoro y d e m á s amibos \ - sirva hacer nre-oiifr t ^ i i 
d-e m J modr-t;.. pero e n t u s i J S Í ! 
Món homenaje qne se celo&raráwS 
ño r Comiisión gestora feri-ocajW 
l a n é d a - C a l á t e y u d y con S | n l 
Mor*ttnin lia con t ra ído deuda dé £ Html Imperé t í déra . . -Saltídafe^ S 
nnsnio que  ^ g
de dicha Comiisión, que en esp í r i tu y 
con especial recuiérdofe de ah í , estoy 
con ustedes y que, por lauto, me su-
mo di? eoi í i / ' n o lodo-; esos homena-
jea y beifepláci tos en pro de quienes 
con • tanto emix 'ño han laborado por 
Con lal iriolivo Ies salivia y aloaza "Za.ra^o/ja. — Iin¡[iosiliili(h¡,| 
niílíy ¡i frríwosnnh •lütr- ¡5.11 a n l l g ü ó a mi- <'\v<<' San t u n d i r i'eriim^iitaciuiv'ái 
go y pal «a no. J . M . de M a z a r r a s a . » KXmporación, siignifícoles e x p á 
' ••n^miento no poder coiupjutir'¡s» 
fi-.ñor "ah-a'i' • de Santamler. tencia. homenia/j.e eoHós. niicrív'idiyiim 
Mi dislinj-niido amigo y estimado Comiisión ge«to.i-a, al que conl^fiy 
coin.oañt f(r En contesitación a su en- te m!o adHiifro en ní>íiiil>rp.,Gbr|¿S 
. r iñosa carta d,. fecha 13 de los en- c ión, delegandovalca.l;(k CiiliiUivudl 
Saonz^ don ^ Fanstrno idla;- ..^on -̂.1 a i - n ] r n U ^ u , l{. m;iniiVsfar '• que a-ra- S a i l . ú d , a l c . - . L a s i e r r a , présídeírteldeE 
decenios niucliisimo su a.fceiita invi to- n i p u t a c i ó n . » 
eii'm nara asistir al banquete 'ÚÜ-> tie-
nen or-anizado para el d¡;i ? lUle los « P u e n t e San Mi-uel.—Isiddm il-
corrlfiiitev-: jien» rneon! ni miónos en Campo.—En este uionmhtoven^raejS 
ñl'bna's follas y mnv pn'iximo^ a. las Mym éxito obtenido para .Siinííiü.k 
fe rvén tor del Banco?de E s p a ñ a , • don 
AJitoni'o Bldnco, Banco de Santander, 
d'Hi Marmel S. S a r á c h a - a . Hijos de 
.Aíl Miil i i | imi '4i i¡e, don JOá^Üin I.omhe-¿a, don 3<Me C-l • ;ida. don Venancio 
| l e Jiménez^ don Alfretío Pi r is . don 
R a m ó n P. Requeijo, <lon Adolfo Rar-
/^O'. i . dom ,/Fcil.i'pé Seama, don Manuel 
n i " Ribalaygua, don Florentino Solo. 
fim\ Anionio Cabrero, don ManniM 
Ori Molido, Agin-ro y Rodr íguez . San 
¡ •< Qpduñia, don José Pardo ( i i l , don 
A ' i ' M i o Iiiidn' ' 'ncz Araiigo, don Ca-
imito Pascual, don José Mar ía Ci- fiestas C M . eHri ciudad cel 'bra en hn-' en-vío a .esa. Comisión • earifiosa Híd ^íaí tar to, don F e r m í n Sánchez Qíuwá-
| lez, don .los/. SimaJ, don Aurelio Ote-
r ino, don Manuel C a r c í a , don Dioni-
io Salazar, don Fe rmín Harqu ín . don ,'.-'hi<\\i* (ia nda l illas, don , .liosé M a r í a 
IK i .: • San Saiurio, nos os imnosible raibufiim y a íec tunsos sahulos.-faii.l 
a-is'M- .-.i I .-• ••miele referido, como Uu- Iio BcntinJ» 
l-i'-ra ' sido mieslro deseo. r> !• 
Con este motivo ¡?.p reitera snvo ^Torrelavega.—Isiiktro il • 
al'eetishno y s. s. y com.oa ñero, míe rueigo hagas pn •.. ni--
Cpr^tignera, Hi jos de M. C a r c í a . don ^ I r cha sn m a n o , ' E l o y ' S á i n z , a leal- si<>11 a simpártlco aelí) do lioy, íistcíJ 
I.uis Lótpez H o ñ t n r i a , don José Cr in - de de SÓria!» "m mi fc.'ieiüifc-ión cariñosísima:^ 
da. Dór iga , don Jo si- Mar ía Frcsma- : L u ' s H o n t o r i a . » 
ne<. don Cesáreo Peña , don Mauricio I ' r sidem-ia baiiqufite terEocanríl ... , ~ 
Mei;id:iolea, don Santiago Fuentes Pi- Jloi- , ' He:-'. Eanílento de toda ¡ilnin ' ' - "n 'davf ga..-l-.-don, del CamM 
irá, don Jacinto Culiérrez. ' don José qn..: mi salud lile l.m,nida. a-.istir cmi -j((-la'n"0-':í ad-li^mn y fiMicitacwii 
,S. T r á p a g a . don Emil io G a r c í a Waz- u^te*] < n c-ie banqueie como hubie- U»los ; - -Tor reana2 . ) , 
rnita, don Manuel Rniz Cmoez. don ra s.nlo mi deseo, después ,1 • una lu- de estos . o n u . i W M 
Carlos gu in tana . don José ( i a r c í a . cha j.üfrtitó con mi querido v leal a mí- ' V ^ 1 ? ' '"'^ ,I , ,n; " l l t r i ( la 3 I ' : ; 
L a Rosario (S. A . ) , don A n d r é s La-, go R a m ó n •A^n.iina.eia de m á s de ou in- « a ^sailva. d^ laplauws,• i: 
Hijos dei-. cuva, nj-ovinci^i I ' iv 'inanes, don Coi n i veras omero. guez. 
e l-.sleñan I.ópez, U ñ i e r n a y F e r n á n - d -s 'a.ndo firmemente por].'»- demÓs-
dez, don António Huidobro, don Leo- tra.flo aiin má< en el porvenir, 
••anlo Corclio. don EujgehlO F e i n á n - Desde a n u í I H Í I M I O par Su ^Ta^es-
dez. don Alfredo Corpas y otros mu- ül R'ey. p'^oteclor si^nlibre de ¡o 
rClins c u v o s n i M i i h r e s lamentamos no Kisto' p o r el Cohierno, las au.fóviflá". 
|- i ecoiidar'. '"dieiíii'es. niiUniCM'ia'rs v civiles v 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L i " ' r I ' " ' n - a r ' o o s dr- la (emi-1 - • 
G O B E R N A D O R 
Jíiil reipa e.-,enia.ci iVii d'.d 
hernador, y antica de d 
general go-
ai'Se lee tu ia a 
Jas-.adliesaoneS'recii'biiias, hace uso ite 
;: ia palabra hrevemente, el capil ; i i i ayu 
damle, don RioanlO R u i / 
Sincero la e.iiNiMicia U 
<.'vii p. .•• ir •'•i'-p. u •'' n 
e hizo resal lar <\u • 'a p r i m ra 
F e l l . m . 
1 g; vi m lor 
,moii,.eiilái:. ••a 
aulo-
• . r id iüi . de ila 'p rovincia ed i taba , como 
goli-eiai.-ador y p a r t i c u l a r al lado d'8 
lia Coimisión ge-I1 i M , a la qiuie felici-
• laba como repM - • • l i t a n t e d e l Directo-
i lio e n Sa^nlam! ¡r. 
L O S D I S C U R S O S . — E L S E -
Ñ O R A P A R I C I O . 
Servido ól c l i a n i p á n y el café, se 
^'evonitó a hnlxlnr éi seíeu' Apar ío io 
presidente d é la Comisión organiza-
, . i . i a ÜU I m . i l a n l e a c l o . 
Dijo qife en primer t é r m i n o iba a 
proceder a la l í e t H i r a de las adhesio-
n e s rec-M i l l a s , y e n efeclo, comenzó 
¡jjor la de la seguiente in te i ' esañté 
c a r t a de su i lus f r í s ima: 




y de cuyo oí neclulieqw 
gado. 
Guando anoohe—wgatc dick« 
daba vueila- a las kl«US (pie I"1' 
dé informar mi dis^nirso, m i ' ' ^ l 
ha una, duda: la de en que . 
berso, fijado mis conipaf:'n1- 11' 
mis ión piara conferiniJ í ?ste 
•encargo que ahora ciiJiiipl«eC.. • 
le, el t r iunfo de la oigan.íziU'i I 
ellos, de mis compañeras M^'í 
• ...Vide im.i-.o.óld.iidad asistir pe.-so- M,1 " " U''h('CU" 
i • he •!•;••, M I V Í O mi entusia?tn adbe- Oll>'1,(toc'or-
s: " i cono ^•.-.••a.Mdcrinu e Indnslrin.l. Dinige un expresivo.««-« ^ - j a 
- T o m á s D e h e s a . » representantes ó,- Caadla • • • . I 
. mira v de. Castilla de la M""""; 
a los (!•• Arag.ai, > n las i ' :-; ', . | 
tora. s¡|V¡da." lo a tddOS ¡os : r - : - ' 
d.-. es.te banmreile con emoción y nfeC-
l o — G u i l . ' D r m o So!fr3.» 
\o ja .—Eon lodo enlusóasnio ij,e adr 
hiero justfeimo:- homienaje qne honra ^ '•alde de; (.aJataynd } 
a los qne lo reciben V a. quien es sa- Vls"r d'1 '•a S"u' - \ ' ^ : 
k m agradecer tan incansables iges^ Habla.ndo de los senou- - , 
t i o n e s . - G a r n l c a . » v Solnus pon.- de '•'' " , ) , e , • • 
Caanara Comieivoio Burgos asóc iáse 
con fervoroisO espfriitii tile'i'ecidb ho-
ne naje lrilaita<lo a usl-des V 
provecto ferrocarr i l Dnl^a.neda-Cála.ta-
>• u d, seño r A gi |.| i laiga 
d e s (fe 
SU a:c 
v constaneia han llevSado 
abor realizada por clips , 
mism i ni .triunfo de la i««iB P^ j 
ron ioeii.el raciioi. (Aplausos . 
a i i i o r A g ü i n a d a , y .Solms ) " . ^ 
Refiriéndose a la irae-"1 . . 
r m i c r roca r r i i rmraueua-calata- i v ^ o o o o o - . ... foflw»! 
señor Agniiniaiga, v personalida- proyecto dice que el n « ^ ' ., ... 
• . sa (•¡•miad querida, que con íll™'rá- a si'ete proNuncuií; j ^ , 
tuac ión v admira.ble tenacidad ^a aflo Ligadas '••CIK;"'.-"I., riq^ 
stancia han llevado a feliz tér- al pa.«o de el ,lOr0í. 'ntavá" ^ de Soria y mino provecto, que será con su re.al.l- auuiiieuurv u«* « U J . r , - , v 7hción venero rimieza nues-ít-rasí'reWlo-1 •ina^niftco»"-manaiitiailes i ^ ^ 
nes y en general -econom.wi e-s.pañola-. 
d? mi diccesi.s. y 




menlo mi se1 i'fa."clón pbr 
ció, que n i sdo para Saniander. sílio 
para 'a.- ó m á s re^oin-es interesadas 
y aiin paia toda E s p a ñ a , trae con-
- ' ' i el f i r o c a r r i l Oiitanc.!a-Cei'ata-
y.iid, n : 'go a usted qtiití en el banque-
!>. con que hov se expresa el ngra-
dhcini:ento a Pá Comó^ién, nue con 
tanto coló y acierto h á llevado asun-
1o de lan v i ta l iinterés. reitere usted 
mi m á s enMeiasta a.lh-'-.' n, r a lu -
d^indo a tode.s y cada uno Be lós se-
í iores de l a misma, así como a todos 
.. lo^ con'e.m-ia.V.s sauiaindTienos, y.Are-
p i . senla.ii'lcs de los dis|¡iii |os piré.bloa 
v^rcgiones. 
A.liude a los trabajos , no 
in:spi-ra(l^ 
iinor-;^ ' • . I 
hubi - 1 
,-ii,os l ^ S "'"i 
no contf»ií- Por c 6 1 ^ ^ 0 g'enaiina • •nPiorCs-ent^iArr <ni. camino, -eü proyocto b 
e leván estas l íneas ofrenda de iust.í- frag"a:(lo ' i n - e m i s i l ' m 
O i ' ¿x n C o m p f í i :x d o K ^ m 1 ^ ^ 
H O Y , M A R T E * , 23 D E S E P T I E M B R E D E 
Tarde: fl les seis M n e d i a . mmzlv 
S e n s a c i o n a l E s t r e n o 
de la comedbi drAmátiea en cinco acto' y pró logo , 
LOS CÜATRO JINETES DEL 
K S T R A N A D A P ) R E S T A C O M P A Ñ Í A C O N O R A N " É X I T O K N _ F . I - ÍÍSI 




















|-\i'laiii.a: [Om. qué 
;il acto los 
puesto tod 
Añade qi 
im tres vi 
ijiéii.to piidíi 
W |líl -llh;, 









| diré' qu. W I " que 
qih.t,.. 
Redíala 
fe cpii' se ti ^ (via n 
Pl'r cor, si 
'"pr.sentaK 
p c i á s . , a. 
monte. 

















" " V ^ i A e 
W hoy c 
DE S E P T I E M B R E D E 1924 L L l l 
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^ . x c ¡ a , i i i a — U I K I , e t c n i í t g r a t M u d . 
^ r r ?* ' » " ' ' •Mi;ir¡,ci" '"¡V'jca «feu-rnu-
. v, h e l i o s hi^t .Vricns p a r a tacar la 
"Socueiicia <ie que cil pasado uo ha 
CSfl desvirtuado en el prii-iante en lo 
'•ifoota a la u n i ó n do Ca&t i l l a y fLi&i Da.l'C'ntiza.la a h o r a 
vn-iiieiv en I M H I I I U ^ <lv Sani tai idier 
, l ^ á h a r s de .la C i o n u - i ó n ges to ra y 
"J ¿ soñure^ Agnina iga y Sohns. 
y,,- M'ñi.ireis:,—ic(.̂ htifilana—¡w¡ a t r e v o 
i,un p r o p o s i c i ó n . Y esta es l a 
;1 ¿ Fo pida que el bus to e'n la 'once 
, t ¡iiisire M - ñ o r A - n i n a g a sea c ' 
tuilas , las e s t ac iones de 
B a n c o d e S a n t a n d e r 




R E 5 I N E R H R U T H 5 . fl. 
r ' ívn 'íii^a (Ciran ovación . ) 
ppm.nun l a i n b M M i cpie p i d a m o í 
,|0,i (..iiiMlenn.'O Solnis un tíUi.io 
S Í Í ^ ' 0 ; ' 1 Q , " ' ! Í ( ' T I Í ; I I R I I N : I U O 1,1 
. a . , ü n l a n c d a . (listropitosos 
¿.pliRlSOS.) 
1 0 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s d e 
C O N I N T E R É S A N U A L 
A L T I P O D E 9 5 P O R 1 0 0 
( c u a t r o c i e n t a s s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s p o r t í t n l o ) 
M t V ? ^ L , ' d i c i e n d o ^ *™ j u p o n e s t r i m e s t r a l e s de l.0 de enero, 1." de abril i ; 
S e en lenguaje sonciaio y fand- ^}ú<) el primero a cobrar el correspondiente al vencimienco 
¡ ¿ r _ ; ( ; r áe l a s ! ¡Dios o.a lo pague! DE 1925. 
ijlatóaniio del puerto de Santander, 
v dirigiéuidosn a lás representaciones 
LSitera^, dice que aquél es i 
nroviuciafi lM'.nn¡ana,s que 
6 P O R 100 
de julio y 1.° de octubre, 
de PRIMERO DE ENERO 
Estas ()l)lio;aciones tienen la g a r a n t í a s o l i d a r i a de 
L A 
estando además garantizadas con p r i m e r a M a p o t e c a sobre los terrenos, ediñeios e 
y, en general, sobre todos los derecbos reales per 
SON AMORTIZABLE 5 POR SORTEO en el plazo máximo de VEINTE AÑOS, a partir 
del 1930, inclusive. 
E L I N T E R É ' S L Í Q U I D O 
jas provincia-- uennianas que .de los 
yiíilaiiideriiiiüis. Nuestro par-rio es 'r¡ú< v«¿«fió po,rqare por él se miUza-
J 1,0 exportaciiVn de los producios « . v t ^ i x i c i o 
1 1 v i r - i ro t r ába lo Honrado v vn instalaciones radicantes en Santandei, la in-iat íva fértil liaban brota" es- tenecieutes a la Sociedad emisora, en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de 
pii.udidme ate. Bilbao don Celestino María del Arenal, con fecha 20 de septiembre de 1924. 
,\ M . i iv.-necto pe dirige a la. Junta 
¿ (Jbisflfi del Puerto t\ > Santa" 1 -r, 
M ¿ pedir qu" ou e.'la estén ; "•pre-
^ v t i i d a s , en CMiv.lad .1 • vora'o*. las 
Cámarás ele Comarca» d" I U I P I Í O S . So-
^ „ Calatayud. (Aplanaos.) 
cá que su M"¡i siad v v a-..¡v.' ia de estos títulos, por razón de precio, plazo y margen de amortización e impuestos, es de 
realtov.n d-i' proy-eio v oa-a W - . i ± 1 
inin n i i ' s e i s p o r c i e n t o a n u a l . 
Sm «ii ame los r e p l a n t e m o s de ^ — — = 
tÉgs ilas nrovineias i n i ' e r . - , " ! » - le 
t r rvo .ro- n ad.'""-; ••n y 
pr}iíiitn.d. (Gra.n ovíi,c¡ón y vivas al 
Réy.) 
E L S E Ñ O R n O R T ¡ N t = S 
Al ic-vaidors- a hablar don i.eonal-
do Go-rtiues sinenan nmebos y m u y 
^ S ^ ' n s u d f ( ' . > t a . r i d . > ^n t - r a t ü u d las cuales I t i ofrecen en suscripción pública qn$ se. abrirá el ' 2 9 d e s e p t i e m b r e d e 
¿te tai iiom-inaje, pía - no l o ' i r i n - 1 9 2 4 , permaneciendo abierta hasta el día d i e z d e o c t u b r e p r ó x i m o , si antes no 
üoio, . rea un dipiber el agradecer la hubiese sido cubierta, pues no habiendo prorrateo, se dará por cerrada en cualquier momento 
JMJI'vnlrneia d.1 tus fiin.e s.' I ,i í rü in- ^ 1 ^ . . , . , 1 „<-— „i „ , ' , „ j r j . ^ ^ : J „ 4 - , ' + , , l ^ ^ 
t:i 11, 
El señor Cortines a ^ r a d / c t a m l d é n 
o! u\ '\'> th la piensa y de ( i ianíoP 
lian ayuviaihi a la Ciumsidn en sus 
g€¿íipncs. IhúAíi d? los sbisaborrs y las eom-
pl icacioi ics cíe MUÍ i ados on la íucba y 
f'Xclaiii.a: ¡Qué día e;l de la subasta! 
•y.m qué siiioera iein.ociidL asistimos 
LA EMISION HA SIDO TOMADA EN FIRME por las entidades bancarlas siguientes: 
BANCO DE SANTANDER 
BANCO CENTRAL 
BANCO DE BILBAO 
CREDITO DE LA UNION MINERA 
BANCO URQUIJO VASCONGADO 
BANCO DE VITORIA 
ins que sé i o tribu- que los pedidos completen el número oirecido de títulos. 
F O R M A D E P A G O 
Al siiscribirse, contra recibo Pesetas 
Él 15 de octubre, contra los resguardos provisionales. 
T O T A t , P E S E T A S . . . 
50 por título. 
4 '25 » 
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Las suscripciones pueden hacerse en los citados Bancos ASEGURADORES y en todas 
ni acto ios que en la obra h a b í a m o s las sucursales y entidades filiales de los mismos, admitiéndose "pedidos desde hoy en este 
fuesto toda-s nm-dr.-is ilusiones!... 
B A . N C O D E S I A N T A N D E R 
y sus sucursales de A s t i l l e r o , A m p u e r o , C o m i l l a s , P o t e s , f t e i n o s a , S a r ó n , 
S a n t o i n a y S a n V i c e n t e d e 9a B a r q u e r a , así como en su filial B A S I C O 
T O R R E L A V E G A y sucursal del mismo en « í a b e z o r e d e Ba S a l . 
Septiembre 2 1 , 1924. 
ftfládie qae cil Hey l l amó |)0.r teléfo-
lifl tros vcieí'is al miinisterio de 1'"o-swnU) pijidllendo dvilaltes de la mai'eha 
QC la sabiNla y especialnneinte el n ó -
líioro dr los pliegos pri senlad-os y que 
Sfi traiiqiiijllizi'i a,l saJier que sólo el 
í'rñdr Soláis había acmdido. 
Ya pasó lo malo, fenízniianle—excla-
i'ia i l sciVu- ('.mítines—. Abora no l - -mñüá qme haica 
j p <\ triunfo. 
Heimirio—diiee—a baldar de jo cine 
^pivsciil i .. I f. rrocai-ril ( M I I M O , ia-
patayud. /.oai ai no 'o sabe? Pero 
H diré qu m lo 
qilrlr. 
• Rwliava 
Veo , c o m o todos los Imenos m o i d a - N o d e b o d e j a r de r . - p i d i r l a d e u d a s i p o de l a c i u d a d e n t e r a do C a l a t a -
oitra cosa que f-este- ,-1(.Sl.s> ^ n á x i m a a i k ' g r í a la c o m a ! - e o n í r a i d a p b r S a n l a m i e r con todos y u d . A .k ldo a l deseo l i r m í s i n i o de d i -
t a r e p r e s e n l a c i ó n en este a<-lo de las ÜJÍ ene &é i n l e r e - a M m p o r i i u c - ! r o ? i xátfá c i u d a d de i r e n Jas g e s t i o n e * d e l 
e n t i d a d e s e c o m m i c a s y cu II u r o les de a n b e ' o s y nada, p e d i r é p a r a e l los , brazo de S a a i a o d e r , I k i i ' g u s y S o r i a . 
Santa .nder , test ¡ n i o n i ; i ! i d o u n a v i d a p u e s . ' l u d o lo c r e o e x i g u o , a u n q u e ha- S i g u e d i c i e n d o e l s e ñ o r l i a r d a j í q u e 
<M»rp(irativu de i n t e n s i d a d s i i f i c í t ín te g-> m i a - dtí&de lu . -g . . las p r o p o - i c i o - . aua.-.p;.' ei'tas c iudades- e s t a r á n u-ni-
J''qn • .«?<> tributa a la Cmnisión y db-p 
Wfl ésta no "na hecho m á s que eum-
]w raí, sa dk'be-i-. lo mismo que los 
ífpWswrfaicioiws de las i le m á s pro-
P-Cia», a las que saluda, rord.!?: 
IMiTite. 
j " i ' ' ^ t a m i l n un saludo 
Fes A^uinan;, y Soims. de ios ni 
P ju 'b i ib -¡o y a loa míe dici; 
iuu' ofr?cr 11,11 t- i ' imonio de timad. 
c i e n c i a co lec t iv a m la c a p i t a l de la n i las ú J ü m a s ges t iones p o r los s e - i r a s S a n l a i i d e r y C u i l a t a y u d e x i s t a n . 
M o n t a ñ a , e m p r e n d a m o s lo que p u d i e - flores GohzéáGZ y l a u n a . . ( M m bns a p l a u s o s . ) 
r a l l a m a r s e u n a nueva p o i í i i c a ] i r o - A n t e s de l e r m i n o , - r ñ i r e s . q u i e r o • nvsiUi oe j i n e - i r a c i u d a d , de sus 
v i n c i a l , e x e n t a d e p e r s o n a l i n m o s e m - r e p d i r n m s l i o a ^ i m l e i a m i e n i o a los v i i t u d . e s y de sus g l o r i a s y ensa lza 
• p e q u e ñ e c e d o r e s , s i e m p r . ' de es íérKfeS ' - n i - : i . n a d o - do !a>i • m f i v i m d a s que j a s figuras de V . d a r d e , P e r e d a y M c -Msr<>& ' " ' c u b a d o s y p o i i i i a i d o <•[ p e n s a . n n e n i o ' I m n r a . n este ac to y ( l ed i i a i r u n espe- m'nd.-z P e l a y o . N o s o t r o s — i c x o l á m a -
los" une en l o a b o a c t u e m o s s i d o p a r a r e a t i - m-' i>!e^io • a los Siefidres A g ü i n a d a y . t i-nemos u n a A g u s i i n a do A r a g ó n . 
2 a r l a s c o s a s g r a n d e s . ( A p l a u - n s . ) Serum y a m i e n í r a n a l d e a m i g o el uo- ( l : r G b m g a . d a . saliva, de a-plausos.)" 
Pc i ' o no debe l i m i l a r . - e n u r s l r a . n o - b le ai 'calde de ( a i . l a l a y n d , _ s e ñ o r l i a r - U n g r a n Ihoinhre—.-igUe d i c i e n d o — 
i t u á c l ó n a los p i u b u a n a s l ó c a í l i a f a s : dají, que es u n l e - t i m o a i o con :-n . 7 , , , , v i c e n l e de la Puen te , recto ' r de 
i-Aprutíia ilas mopo-iicion-es del se- h o y . m e i c e d a la m a g n a o h r a del fe- l e a l t a d y nobleza , de l a s v i r t u d e s % ü a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , a r a g o n é s W Apofiri1.:, y ( | . „ , , e T - i ñ ó - o r i ó c a r r i l que nos II••vara a V a l e n c i a , A ii o n . " . - t i i s i i v . túe ei e n c a r g a d o d e c e n s u r a r 
¡^cuerdo a los s e ñ o r e s d o n P . a m i r o v venc idos p o r e! 1 r aba jo" los o h s t á c u - Sof lc r . •: sean m i s úilt¡ma,s p a l a b r a s - , « . ^ s R f í e r o d o x o s ) , de v u e s t r o sab io 
W y don A r t u r o d i ' la Pisca.'ern. los, q u e a c u m u l ó b i N a l u ra Pza . nos r a í a re t ío j a r nues t ro p e n s a i r i i e n t o ¡Milígmfo. P u e s b i e n , -am s o b r i n o de 
JWMaidn ¡ interés ( ' - n o ^ i o - on p o r l a r e i n t e g r a r e m o s a C a s t i l l a y s i g u i e n - u n á n i m e en este ac to : ¡ \ iva ( . a s i d l a , éste Sfiñüi se s i e ida h o y a l l a d o ded 
WUzooiÓ!, rio |:| ,,«„.;, q j , . h o y venios do el- cauce del b.hro, de ese río que : V Í v a A r a g ó n ! í\ - e ' i e de S a n t a n d e r . 
^ 00roail'i- " - en su c u r s o s i m b o l i z a , s e g ú n M o ñ ó n - H ? d i c h o . V o y a l e n n i n a r , s e ñ o r e s ; r e n u n c i o 
^TOPOue-o—^prinina—ano so .-ons 'g- dez v Pe la ve», «la a n i d a d fecunda v E L SEÑOR B A R D A J I a iiitjifes-taías m é > . V v o y a t e r m i n a r 
JMjJ vato do g r a t i i n d pa -a Su M n - Ja va i iOdad ' d i v e r j a de ia h i s t o r i a p á - ¡.a o v a c i ó n con que son a c o g i d a s d i c i e n d o que c u a n d o la P a n d a de 
W nv ^ ' de<-:-i;do noc ) , . ; , , . , , . \ i a g ó n m c d i a n t . " ' - ú i ' . t l inas p a l a b r a s del s e ñ o r B a r r o - ( m ú s i c a de S a í d a n d o r l o q u e p o r las 
% Y 0-: 1,1 D i r r - d o . - : , , m i b - nuevos v i n e u l o s . Si en lo-- d í a - adve.-. d a se p r o l o n g a y suena d u r a i de va- .(.-a.: Ies ed ¡ p a - a n d o U a ' d e d i c a d o a l a fj¡fa\n¡̂ \ " '^ 1 , a i , n « ^ < i ni;;!. >.•.•> que R,)S | ) a , a |a r , . a l izac ió . i i del p r o y e c t o ; 'üo.-v m i n u t o s a l ' e v a n l a r s e a h a b l a r m d j e r bi!-b:! i tana, en las ñ o l a s do l a 
p -^g ,0 , ' í ' '1^1'' ' ooe oi-MM.s-. ¡o '-i-ra', c u y a i s r ó x i m a r e a l i d a d v a r e m o s , o! ai lcaldc do C a í a l a y u d . <vm:.-o.-i ••: u l í n i P á v i b r a c i o n e s el co-
S l i r v . f i ' ' ' " " ' " " ' ' ^ i"3 i n v i o r l o V i - nne.dra ' u n i u i con C a s t i l l a y A r a g ó n M e l e v a n t o a haiblar con v i v í s i m a . r a z ó n de n u e - t i a s m u j e r e s , s a t i l d a n -
do con?I,,S /","> lp's ''«•'•••''""''"'^ ' l n 10- fu- ' í n t i m a e í n t i m a ahora., en los •no- e m o c i ó n — C d i m i o n z a d i - d e n d o — y a u n - do a las m u j e r e s de S a n t a n d e r . (Ova-
• ^ b i ' - b . - s o i . b u i i h * -I : l ! ) e u t n s d e t r i u n f o n() .pued • dec iecov q u e d e b e r í a e n m u d e c e r d - s p u f < de c i ó n . ) 
v es D.recift0 que c e b i v e m e a a a i ) lafj fra.-e^ a d n i i r a i . l . ^ del a l c a k l e de D e d i c a u n p a r r a f o be,]l¡sini( 
(M o  b (is • nrííáiúAfrsi:-)'
„ |0, E L S E Ñ O R B A R R E D A 
l h i ai i! ; ' ¡i h a b l a r a ai 'ca 'd ' : -
ISiiá s.':"l,r fbirroda, v es ob|eto .P 
Vn,'-""̂ 1 ^ " ^ aolm.soi . 
;|!"a|(|'f"i'S: ^ '«^ianai lmrnte- , y como 
|c ¿¡; . "0 Saidander. tengo el bonor 
fce hrnr, la l>«'«-labra en este acto 
trinnf,,- C.H-f,|,,"!l'""S pnn, festejar el 
fedví '' ' ' 'i^ivo en la vida con-
U '""•;| ' l " nuestra amada 
^ ^ V ^ M ^ A A A A A A V V V V V V V V V \ \ ' V \ a v V V V V \ . -
^asi júTí le l S a r d i n e r o 
Ala' .P ES' 23 SEPTIEMBRE 
O R n í ^ ' ^ ^ l a de baile. 
V 1 h ^ Q U E S T A M A R C H E T T I 
^ - d a d e L A S H E R M I - Y S A 
^ E R E S A E S P A Ñ A 
Gs pre i so  euiHtiyeiirofi i ) >•.'•• t r s s u n r a i . i . ' . " m-.; uncu .Rie m : ueiai  n u r r  i o n in su o a Ja 
p u e d a bonedeiar i tos- m o r a l y ma te - ef ta ( d m l a d . i p i i e r o -d.-ci.-os (pie y o he • -m. -nmr ia do su sianUi m a d r e , y d ice 
l i a l n t e n t e . D e n t r o de u n plazo p v ó x i - -pagado l e - m o i i ü ' i i í o - de s e u t i m i e n t o - q u e so s o i r l i i í a o i g u l l o s a si v i e r a a 
m o se nos i d a n t e a - ' i un |i--ob! ana í n & s h'pndio de m i v i d a j i i n l , ) a San- .su h i j o repre.^ n t a r a C a l a t a y u d en 
que es de i m p o i l a n e i a d e c i s i v a p a r a 1 a n d a r . H ' ' t i .nido .la h o n r a do q u e ' e s t o s s o P n i n e - m i m i e n t o s . 
.nuestra v i d a , y i-uimnce- debemos pe- m e t o q u e esa Mal Pifa ce i ó n i n m e n s a . y a A m m i ó P a j a r d í es do 
d i r . f ó g i m e n e s ' a n a ' e g o s a.l qae d i s f r u - H a c e p o r o s d í a s r e c i b í el aHp 'ho- . .Sanland.- r . ( Ü v a c i . ' m q u e ' d u r a l a r g o 
tan c o m a r f a s c e r canas a l a m f e s t r a - m - r de leer y .••aP.a.-ar m la Sala Ca- r a l o , coa ^ iyas ü A i a g A n y a l a l c a l d e 
y que ett g r a i i o t a n esencia l c o n i r i - ] d i n l a r de C a i a l a y u d "1 rea l ( l ' -nae le> , , ( ! , . C a l a t a y u d . ) 
c i u - ! -•• a ja o r . - p e r i t l i i d de el las , de e r : i . : - . - : . ' i i de Ifl b a m i a de M-t f fa- ' E L SEÑOR G A R C I A O U E V E D O 
( G r a n o v a c i ó n . ) " L u i s a a v m ^ t r a i l u d i r é Concha K-m;- vic&prfsMñni • de la D i p u t a c i ó n 
5 I m e i v i u e . i an ihP-n MCi i ' dona l inen ío • v fué te , ' [ja e n m r i . n ' xa - • • ¡ • ineo . i - . ^^ p u r g a s es r e c i b i d o con u n a g r a n 
y d n i a n t e q u i n c e dia--, on las ú l í i m a s . m d a p o r e- la a d m i r a i i i e muje:- . qn>s¡saÉvjÉl de a p l a u s o s 
d i e i i m i i one h a b í a m 
d é m e de la D i p u l a -
la «-(í a col a » : y '- 'por esto n u d o conoce r d o f'U % r t ' ' l ' i t r d . 'mt -ga ' ••••». rtue no p i í d o v e n i r , y 
em'ia ímim-oba l a b o r r e a U z e r m i m i ? s - "r '^ ' - ^ - •"••o ••--leMiia - oa- -e o i : ^ ; ¡ i a i l e i i ' e a sli i i f . r-b1 ••• oí! bc -mrna je . 
jjSpBS ene!ii:iges | i a ; a m a l o g r a r (11165- í jn •.uo-iv,, d " ( '"•güilo p a t a c' ailcald'- ' _ pRpWDH-" • --Ci: ' r f ¡. • ' ••- r ' l 
t r o t r i u n f o >• n u e - l i a s a m i g o s ¡ai a C a ' a t a y n d . t-Po eea Pi1 r ' c r i r o a la.'.-:Mie a «•••";,••.-».•.••. r d n n r - i i v o río la 
.•-..ex • I -••ie a a n a cea -a i i i ' - í a , ••••.".•.d a ^ o ie - o, qnfi fiiríi i i d e l i e a ' ! . u i a u g u r a c i i d i de la . l inea de a u l o m ó -
acpg ida fervoi-nsaniant ' ' ' pm- Su M a - y la g u a r d ó a la h i d a l g u í a o a - d o l l a - ••viles de ( i n t a n e d a a. l i n i g o s y o! d £ -
¡ e s t a d el Rey y per les h o m l v e - cpi • n a . í b o r m i d a b l e o v a c i ó n . ) ; !!e.- i m n o r l a r d is i v g r a t o na ra >% 
i e s l i nos de -la P a l . i a . Pero e.-o no i ta i lo a del a.!caldo, Vli' ser el e n c a r g a d o de d e p o s i t a r u n a 
y ' C i u r a n i e q u m c i * n o . - , en i i . i i i ' i - - . - - . I U U Í I pm . - o . •nun.. •..n.., • •••IJ>-> . M"» , ««uwa. u«- . i p i e i i M i ^ . . 
"ges t io i i ' s que p i e c e d i e . o n a la p u l d P o¡ l l a n t o n u b l ó sus o j o - y s ó l o sus. l í j - • , •Comien/.a d i c i t 
c a c i ó n d.ell ' p royec to del f r r v o - a r ' á l en - r r i m a ^ j i m i i e u . i so r }o¿ ÍMb'/-prot-s. , n o n t i " ! ' úc? \ : •!: 
l i o \ r i g e n los 
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corona de flores al p i é de l a estatua 
de Pereda. 
Hoy—agrega—ila ¿provincia ^e Pur-
g o s no. 'trae flores, sino que viene a 
t r i bu ta r un homenaje espir i tual a es-
tos hombres qm- han realizado obra 
tan colosal como la deb ferrocarHil. 
Aquéd fuá un acto de recuerdo; ésite 
os un acto de esperanza. (Bien, m u y 
bien, aplausos.) 
Se a.Miiere, en nombre, de la Dipu-
tación de Burgos y en el de su prosi-
idente, a (las prqposiicioneis •.fornm'la-
das por el señor Aiparíírío y so adhie-
•re tambLén a los deseos del señoi- Pa-
rreda, de a p a r í a i s e de pequeñeces . 
paí'a t raPajar todos en una obra que 
sea de l a ciudad, de l a provincia, de 
l a Patr ia . (Ovación. ) 
Recuerda eil acto celeJírado recien-
lomente en Burgos en honor del se-
ñ o r Agun inaga y ert el que estuvieron 
presentes todos los presidentes do la 
Dipu tac ión que, en funciones en sus 
('pocas respectivas, trabajaron a ñ o 
iras a ñ o en la. presidencia de la Co-
m i s i ó a gestora del f e r roca r r i l 
Pone de relieve los ti-abajos real i -
zados por Burgos en p i ó del ferroca-
r r i l y en p á r r a f o s elocuentes liab)a 
de las r é lac iones de Purgas y Sap-
lander mi épocas remotas, cuanidd so 
p o n í a n de acuerdo para e.l a r r e g i ó (p 
ilos caminos y la so luc ión de otros 
proixlemas. 
¡Es necesario-Hagrega—sor constan-
tes en el esfuerzo, en ed trabajo; te-
niendo siempre .por g u í a la lucocita 
del ideall. Yo me d i r i j o a todos, para 
que tomen ejemplo del fin que hoy 
ceilebraimos. 
Y termino, s e ñ o r e s , con estas sen-
cillas palahras: Adelante, adelante y 
adelante. (Prolongada y ruidosa ova-
c ión . ) 
D O N J O S E R O P E R O 
iBP vicopresidnide de la Comisión 
p rov inc ia l de Soria es saludado ccin 
c a r i ñ o s o s aiplausos. 
Habla de la sa t i s f acc ión experi-
mentada, en Soria con motivo de l a 
aproibación ddl proyecto y de la con-
cesión de la suba sí a. 
Agradece la invi tac ión bocha a So-
r i a pa ra asistir a este hermoso acto 
y termma con un p á r r a f o de g ra t i tud 
para todos, que arranca grandes 
aplausos. 
E L S E Ñ O R A G U I N A G A 
.Al levantarse a hablar eJ iiustr.e 
ingeniero don R a m ó n Aguinaga, ajt-
tor del grandioso proyecíp , estadía 
una ovac ión indescriptible, - que dura 
•largo rato. 
Hecho el silencio,, eil s e ñ o r Aguina-
ga dice que va a hab la r verdadera-
mente abrnmai ' i . porque no tiene cos-
tumbre de dir igirse a nu público de 
esita c a t e g o r í a y menos despuíte dh 
las bellas frases que all í se han es-
cuchado. 
Detalla el procoso seguido por el 
proyecto de ferro-carril de Onta-neda-
Calatayud, dedicando un recuerdo a 
don A r t u r o de la Pscalera, que inter-
v ino con entusiasmo en las- pr imeras 
gestiones. 
tiste es—-dice—mío de los proyedos 
m á s grandes que he tenido la satis-
facción de estudiar y confeccionar y 
con cuya rea l izac ión so bene í ic ia rá i í , 
•110 sólo las cuatro provincias eons-
tautemeute aludida-, sitio lambión las 
de Teruel, Ca>t(dl«'ii do la Plana y 
Valencia. Pien claro Id ha dicho dSfy 
ú l t i m a , apoyando i esneltdmeido Ma 
ol.ra que h a dé res.nlver el convenien-
te problema do la u n i ó n del C a n l á -
brico y el M e d i t e r r á n e o . 
Todo es tá , al pa réce r , coinplotn y 
.acabado. Pero aún queda una la.lHtr 
por hacer mucho m á s glande, que 
depende de vosotros. 
A derecha e izquierda •de toda la 
zona que ha de recorrer el ferrocarr i l 
existe una i iqueza enorme., l£s n # | -
sario que esta salga al exterior, que 
se desarrcille y que se exploto, ^ p r 
for tuna está representado '¡upri el qu^ 
ha de- btiíicar el medio do llevar ' a 
efecto esta obra.: 
Después do otras consideraciones ,á. 
t a l respecto a t i nad ísiiiñas, y que le-
vantan grandes aplausos, el • señlo'r 
Aguinaga dice que del estado, a t tu al 
de las cosas se deduce la e n s e ñ a n z a 
de que para construir un f e r rócu r r i l 
no lo es todo la idea n i el pei,i.saiiiien-
'to, sino el llegar a lo p r á c t i c o ' y via-
ble y encon-trar el capitail • precPo. 
D^lica un caluroso nlogio a'l KeV, 
al que siempre ba i ló propicio pdra 
ooncoderile audiencias y hablar del 
fer rocarr i l Ontaneda-Cailatayud. 
Hace ocho díais—signo diciendo— 
fui a darle las gracias por la ayuda 
que nos h a b í a prestado. Y ' a l cumpl i r 
t a l deber, supe que eil Rey e s t á dis-
puesto a prestarnos su ayuda para 
el resto del plan que ya i n d i q u é y que 
hace falta reíd izar. 
En la aud ienc ia—añadí . ' el orador— 
que el Monarca me concedió en su 
VvVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV 
P É R D I D A 
DE U N COLLAR DE PERLAS, en la 
larde del domingo, 14, en la carre-
tera de Solaros a Pnente-Viosigo. 
La persona que lo haya encontrado 
puede dir igirse a doña Asunción Si-
lió. Prado. 2 \ a . l ladol id , quien gra-
t i f icará y d a r á detalles sdtbre la a l -
haja. :- - ' ' • . . 
A Ñ O X I . — P A G I N A 4. 
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i m a s t r ó don yud . seño r B a r d a j í , fueron en autos g ra ta y transcendental not ic ia para 
^ d a s i t ú a al pueblo de Ma.zcuer.as. con pn .pó- ' 'uestro públ ico el anuncio de tan sen-
mn verdad d^l puerto de Santander, sito de saludar a la escritora Concha ^ S ^ T ^ é n Z J V ^ c o ^ 
á . Espina, siendo a l n d a n i r n l r obs.'quia- apiesuiamos a clai cuenta ae §u#. CQ» 
Palacio de l a Magidalena 
lAillfonso deseos de conocer 
E L P U E B L O C A N T A B R O 2 2 D E S E P T I E M B R E D E I 9 2 4 ' 
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Lotería nacional. 
Jín vista de ello, yo r o g u é al presi 
dente de l a Junta "de Obras y a su dos Pür ésta , 
angeniero que me facilitasen una Me- A,J egreso /se d i r ig ie ron todos ail 
la debida a n t e l a c i ó n . 
Francisco Morano, que se presenta-
r á a nuestro públ ico el jueves, 2 de 
m o n a con los planos y detalles de Ja Gl ' l n Hutp' deO Sardinero, en el que octubl.0 con ¡a comedia d r a m á t i c a de 
verdadera s i t u a c i ó n del puerto y los s? encontraban y a el resto de comí- Augusto Abrii l t i t u l ada « P a p a Lebon-
¡proyectos y su orden de p r e l a c i ó n en n̂uins y iepresentantes, o b s e q u i a n - ^ a , . ^ xmSi (ie sus m á s inimitables P R I M E R P R E M I O 
da necesidad de r e a l i z a c i ó n de los 5 ° a 08 con una serenata la Ban- creaeiones viene al frente de una N ú m e r o 11.304 con 150 pesetas.—Va-
1 11 m a g n í f i c a c o m p a ñ í a , en l a que des- lencia, Jerez. J a é n . 
/••.wv.v^.vi*.* TJ-V-. IÍ >_ci.ii/,c<l_.iun UC il>5> -
miSTIios . Defercnteme.fite fu i atendido C A "U ' i ' i e ipad . 
y oon los datos que me suminis t raron ^ ' ' ' ^ " I Í - ' se (presenta^i . 
f u i de nuevo ante el Rey, para poner- W^S- (íoirófe n ion táñeseá uM l 
Oos a su disposic ión. Por Jo tanto, el !f ; : ll( !"s cantando varias piezas la escena como Amparo Villegas, la Barcelona. M á l a g a , Oviedo. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o ve* 
r i f i c a d o a y e r . 
805 792 417 106 108 % 1 123 257 530 " i ti 
V E I N T E M I L " 
los nota- cueJlan, como g a r a n t í a de excelente, 
Sabor de conjunto, nombres tan respetables en 
Monarca conoce perfectamente las'ne- de su extensp icper toi io . 
cesidades del puerto de Santarider, T a n í ü l i ' l ^ a n d á comp lo-= 
que es, a m i juic io , efl m á s impor tan-
te de la costa c a n t á b r i c a . 
a p l a u d i d í s i m a primera actriz, que T E R C E R P R E M I O 
Coros fue- tantos tr iunfos ha alcanzado siempre N ú m e r o ou.UOO con bo.yut) pesetas.— 
ron a-plaudidi«inii)-- y de-Mcadamenie .al] lado d/d seño r Morano, y los de Zaragoza, 
obsequiados pbr é'l h'icallde de paJata- Fifí y Marc ia l , hijos del pr imer actor r\**r-ro p n ^ ^ ' O 
•.Continúa baldando del puerto de J'1"1' qni'-n en breve-- y éíocuoníés f ia- y «lirector, que heredan ya las facul- N u m e r ó 21.846 ¿Oh 20:000 pése las .— 
Santander y dice que por sus eondi- ÔS agradeeio las (nuestras de aféelo feules y i-elinami. nlos de su i lnsUo C o r u ñ a . üarcelDii.a, Oviedo. 
•••iones pri'villegiadas todo el dinero íwo s.- hac í an a las representaciones p rogón í t o r , obtoiiiendb poi doquiera p . ^ m '¿.w pesetas, 
•que en él se ga.ste a .pa iecerá inme- do Burgos, Sniia y Calatavnd y a| eiividiabl.-.s éxitos como dama y g a l á n Numen-s: 17.006. Hae/.a,-S;-n ^eims-
diatamente en la superficie. i lus l ie ¡ngvnie.r,, (¡on R J I I I K n' d - \ M,;. .Í0V|'" i ^ s i ' e c l i \ a m e n t é . 
Una. de sus v e n t a j a — a ñ a d e — e s la u:tX!l- L a mayor parte d é l a s obras que 
820 905 0.% 283 370 197 200 226 621 (m 
S E G U N D O P R E M I O 955 Í35 395 515 629 264 527 849 9¿? «m 
N ú m e r o W.Obi con Vo.non pesetas.— 478 856 502 111 85!) 100 82.'! 034 ^ *„ 
351 079 850.081 289 700 502 130.970 m 366 22:; 233 
V E I N T I U N M I L 
OSO 741 700 158 323 303 490 0Í2 180 71» 
510 Í56 502 508 925 855 097 1-28 355 582 977 700 580 SS:{ 507 043 6ÍH) 182 tifam 
702 500 935 350 273 879 305 194 755 'M 
052 078 
V E I N T I D O S M I L 
lam-
ia Có-
<Ie ser el puerto que e.-tá m á s e e i c a - .A estos concieHoí: e s í 11 vieron' 
MÓ a la ca.pital dfe la nacídn. V si ttil- pi-'.-enles le-- sefioriSS de l  
g ú n d í a schaVe éll fer rocai r i l dilecto mis ión gestora dé n m ^ i i a capital, 
de Burgo a Madr id , la dislancia fleS- SALIDA PARA BURGOS 
(le Santander a la ca-pital de K-^paña A las diez de la m a ñ a n a , v en d i -
Éferá de 480 ki'Jénietrós. . reccFóh a EJ.uMos," sa'ieron 
constituyen i:\ extenso repertorio del 
'(•".I señor A.^nina^a pide u'n jiplaiiHO autoinóVileSj ftl ¡jlígeh 
¡para loa que trajeron e.| dineio de naí ;a : el aiÜCa'íde (le 
•no 
aur í íos 
ayer, en 
\gut-
t i án Va i¿nc ia ! 1 5 . 1 ^ 1 , Barco'ona, Ma- 074 039 171 ( 1 1 5 253 455 25o 509 124 fó) Aríd- gTOW Morcia . Barcotona, Va- 883 390 311 766 457 285 203 370 0 6 9 ^ 
u iu'i'a^ lém L a - ' P a l m a n Oviedo, 133 m 207 848 149 217 077 (!3ü 177 ¡S 
señor M-uano. son d e l u s i v a s de su Suma' . lc Langreo; 1.950. (o jón , Zara- 705 (.90 ^ 885 
cómrrnTia; por lo tanto, is fácil goza, M a n - : . 22.017, Madr id , lJo a V E N T T R E S M I L *m u>üi¿ Í ¿ m.eda v '-y r e o r ^ - n l a r d sien. . Va.lh d o ü d : 12.228. Ma - i d : 090 215 19b • . 22 /92 11, 1 w 
¡.o,- 6irm a.rtisla«, v. I endoa. a«í 2 7 . 9 M I . Barcr-'ona; V.*. A lmena . Bar- 8 9 0 25, W»> 698-103 OoO /10 0% %, (533 
enema, la K.npr, sa abre .... abo- C(,U na. Zara-oza: 20.37 5. ( i iudad Rea.l, 530 380 200 1,3 ,,3 0 0 9 olO 832 251 
l i . w W tl!"i moda, por doce nni - Córdoba , B.ilhé.o; 4.^98. l íarceiona. . Ma- 758 403 02i 
en 
no .1 ma' 11 V E I N T I C U A T R O M I L cas funciones, que se c e l e b r a ' á n los d r i d , Cartagena: 18.415, Valenrta, 
inarb s jueves séba i los v donílíléOS a |}aree|ona Madr id : 23.50(5. Malaga, 088 ;^)5 W»/ 0oi- <hí 91& &&B 8>.i ̂  366 
! v i eep r^den l e de la Comi- v " 3 a ^ f t L d £ S lit, Ba lee 'nn ' : Madr id : 10.108. Barcelona. 105 237 908 422 387 382 383 357 258 26i> 
s eño r n .n vedo; el de ..¡..s de abono s e r á n por función dps A k e e i . as: 28.514:, Alcoy, Madr id . Má- 587 597 186 733 l i l O06 319 J'J) m m 
a, s eño r Ropero, pesHas ' ' ' " 
cer a Ksipaíia. 
.Si esta obra, snle bien -eont inúa-
D E C E N A 
C E N T E N A 
250 324 016 090 
V E I N T I C I N C O M I L 
592 101 870 030 507 381 993 i92 399 5ÍÍ 
585 218 308 520 780 032 'K55 537 542 i;>5 
633 m 586 738 871 003 700 025 900 327 201 012 035 215 370 223 725 3*7 786 íil 
205 511 231 027 140 013 1-07 781 430 757 386 493 085 014 066 443 735 704 53^3$ 
;s ; is 104 002 5.50 653 594 553 308 187 314 275 2 0 3 ^ 0 9 0 , ^ ^ m | l 
O*1 
8 3 0 
765 864 87!i M I L 186 111 490 123 618 1% 068 105 640 072 
928 0(0 139 559 189 500 155 038 221 200 257 818 237 237. 622 423 100 
siou provnnea I . 
_ l a D i p i i l a . ' i . n de Sori , s r im r , a l  y einenenta con l imos la bu-" daga, 
itendremos ios españo les todo el diñe- y el ingeniero misler Walho-, siendo f,aiCa m i , entrada y veinte pes.das 
r o necesario rn Londres para aeome- aesipédidÓS por ilas auto, idades. ios palcos orineij lale- v plat-as con 45 93 4 55 
;1cr grandes empresas nacionales. El gcñor A^uinaiya a.ldecerá su seis ""ntradas. 
Pide que se loJegrafíe aii Uey, ai Di - cantro de trabajo y óaipinais e„ la ea- Los precios 'por función en taunilla 
•rechino, a Soilms y a Londres, a mis- pitad burgalesa, y los trabajos, qm- para los no abonados s e r á n tres pese, 
ter ¡Biothibarlih y a los s e ñ o r e s que d a r á n enmienzo en breve, se inicia- tas H..cuenta cént iníóg butaca, v veim 
asistieron a da subasta. ' r á n de Burgos a Calatayud y de Bur- t ieinco pesetas pal'co p r i n c i p a i ' o pla-
ÍGÍOC que dentro de ,poco la zona que gos a Santander. ciá: 
m:oiTa este ferrocarr i l s e r á la zona. D E E X C U R S I O N (hieda, abierto el abpno en la Con-
anas, importante de E s p a ñ a . Imi t ados 
Termina en medio de atronadores Pama} 
ajulaiisos ofreeieudo su apoyo incon- Ja provi 
d i c ióna l . s e ñ o r 
E L S E Ñ O R P U E N T E vis i lamln 
Ivl pr imer teniente alcalde de Bur- « i z a n d o en ^ ; c a m m o 
gós, doil José Mar ía P i e rido c I N G E N I E R O S I N G L E S E S 
e n n , p a ñ e r o en la Prensa de l a ciudad 4 , =' bordo del 
jbttítKUééa" dice míe no debhi hablar traiaa^an-nco « O n t a » llegaron el do- í . 
después de í i aSer io hecho tan I m i l l - , , I ' w la ^ r d é a nuestro puerto i m p o r t a n t e . - L o s s e ñ o r e s nne • *a¿^'mmm m 261 215 491 131 289 402 355 064 110 430 76(1 
o.. p uc . n a i o t M o I H C I I O un í L I O - .• , • : , , , , . 1 , , , , ^ . , . . , „ ' , , . . - , . , ouedeii abonados a esta temporada 001 o i- OoJ a l . obO 0..i M U 4*$ -y ¿ : i ; -.>. .,.„, 1<lfi ..9a 4,10 7™ 
enár i temente sus c o m p a ñ e r o s , ios reo- V 111 "fu"s... ^ . • c o m p a ñ a - t , . d , j mismas loc-. l i- 772 587, 715 '.10 790 774 004 035 054 208 5,1 3 b 9og D33 /2O 333 UO 3 . 3 JI8 ni 
t .mes comisionados de Burdos. Pero í l d ^ 1 ^ ^ . 5 í V ^ L a ^ dad!;: . a l g ias . n - ó x i n ^ 312 055 355 839 801 950 805 905 796 305 36i 810 8i2 
cardo Puga t e n d r á n reservadas sus DOS M I L ^ : : * ™J ' . ^ , ; ^ 
loealidarles hasta el sába . lo 27. d Í ¿ o - 909 930 152 531 329 238 713 739 814 323 969 232 993 645 775 83 480 L J .M g 
niendo de ellas la E m p i c a para otxos 338 941 105 7:12 989 755 253 3 ^ 530 044 12. 676 510 28X 05 494 101 266 301 366 
solicitantes en c ü a h t ó transcurra ese t95 095 50:! 007 '.ol «19 600 665 541 697 23f 870 'Vnoun 
795 039 189 978 
T R E S M I L 
V E I N T I O C H O M I L 
r49 993 400 8i() 025 387 441 465 055 29ff 
trae 
no be a i r e y e r í a a volver a aquella 
<• 111 dad sin haber Jes dado cumpl i . 
miento. 
que 
de la cons t rucc ión 
L O S T E L E G R A M A S 
'Kn v i r t ud de lo acordado en el ban. 
sin i n t e r r u p c i ó n . 
OA'XaO'VA^A'VVVVVVVVVVXAAaA/VXAA'VV^^^VVVVVWV 
Congreso internacio-
nal de ^^ncias Mé-
dicas. 
1 ... msaies, a g í a - E l d í a 15 del p róx imo octubre se 
•sn a .n.zan n m e n t a l Y PueT,le decien.lo corazón valioso a,povo c e l e b r a r á en Sevilla el gran Congreso 
<1vaei('n Ú(i ^ '8"ruu tado Su Majestad aprobaciSi proVéc- Internacionall de ciencias Méd icas , a 
Íio de los encargos me lo confirió ,0 ferirocarrLI Ontaneda a Galatavud, el_ que todo .ainante 
eá secretario de la 
Habla en nonibre del alcalde de •?lÍetC' ^ e r 0 f i CL,rsados lus ^ u f t í ü t t ó 
I p ^ s r ^ ^ r n ; - ; ™ -
ed encabo, para las cuatro provin- ^ a c i 0 ; l . , ' t • 
ÜS .ni.e.e.saaas),de darlas un abrazo I lKo , , " , da s ••e.p'-esentjnnones m la persona del alcalde de Sant n T̂®>S'. tSon.a' f ata>',,d' Santander, 
<ler. (Los s e ñ o r e s Rarm^o „ S.IL m ^ i s t e n c i a 420 comensales, a g r á -
?6 068 230 976 378 715 511 386 907 *~V™T^f "̂ m 
C7i oeq oon 063 482 8/2 721 448 .420 221 m 




192 901 274 509 570 29 5 
C I N C O M I L 
92., 587 807 M 552 205. 230 998 732 6J1 908 60 548 0 1 281 555 500 390 g 
907 300 395 572 013 400 887 742 511 447 382 (lo 406 £9
m m m m m m m 7 5 0 1 1 7 0 2 1 5 u 2 7 0 199 6 e | { * 5 132 0 5 5 5 5 6 
mil M/) " r i i •>')[ T R E I N T A M I L 
C I N ¿ 0 M I L 52:5 161 301 5S2 88Í 806 252 ?Á&mm 
l i l 801 190 770 313 m m 155- 587 007 601 393 624 907 397 160 792 m mM m 609 661 075 700 009 8!.!. 702 979 807 1 >0 4 g 819 380 015 6U 2-o 68/ . -h 082 531 957 200 '.28 .97 084 033 550 o ^ ^ ^ i > « ̂  g 
063 670 838 728 886 
S E I S M I L 
333 382 978 581 358 730 907 98S 
T R E I N T A Y N M I L 
a la vez env ían su m á s fervieiíTe ad- he ( o..( i i i i i r 
. f n T & X T r o n o . — C o w t e i í í i i c e n i z a - ? 0 E P ~ ¿ r t a 
impci r tan t í s in ios 
dora..) 
• » • 
3 271 C13 
cargo en Ja. .Comisión 
ges-fora de al lá , y e'l cual me rogó 
que sailudara efusivamente a todos Tolc..r.una al ceñor So(],m« trovert idos por las mayores in te léc- S I E T E M I L 
ios leunim.s. « M a d r i d - R e u n i d a - banuneie Comi- ^ l i d a d e s mundia.tes el grandioso lio- 190 009 590 902 032 073 141 003 257 311 
Sigue diciendo que él propone a la « i o n S feS^ S o r í a ^ Cadatavud Sari nienaJe <l™ las clases sanitarias t .ri- 232 234 064 035 034 088 093 221 800 899 ^ x . , 
~ ¡ \ T Z \ ^ Í J T \ m ^ S ^ f c f e ^ i ^ l S : " Vos m '-m ®IM ̂  Continua la susenp-
esia es Ja de que consiga que Su Ma- ,, , . ,„ tu„i t .... f Santiago PKamon v Caja., g o n a de l a O C H O M I L 
j e ^ a d el Rey sea alcalde1 honorario ^ ^ ^ T ^ F ^ ^ Á * ™ H i s t o r i a , y al i lust re Veterinario y 356 126 853. 045 395 084 226 557 357 551 de todos .los pueblos, villas y ciudades 1' ' ' . ^ ' ! .;' ' ' " Filosofía don R a m ó n T u r r ó . 132 708 0>U (532 080 071 391 007 010 570 
que atraviese el fe r rocar r i l . . T i ̂  I ' - . ? . - f c n o t . u i M .sera l e a l i - ^ Bacter io logía . 105 361 706 203 010 021 841 301 233 097 
Yo p r o m e t o — a ñ a d e (proponerlo as í « . ^ G o s i P w organizadora... E1 Colegio Veter inar io de esta pro- 215 527 947 119 380 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAMAAA\M^^ 
La catástrofe de Ruamenor. 
cwn. 
en la sesión que ha de celebrar &] 
nrVco.'les el Ayuntani ieuto de Burgos. 
El s eño r Fuente te iun iná ' diciendo: 
la ino'l vid ahile asiamhlea de 
s ' i a . y habilando yo de las conve-
AI. vincia se icomplace »'n liacer púb l ico 
« M a d r i d — P r e s i d e n t e Directorio M i - ( i in g r an acontecimiento par!, cono-
l i tar . 
Reunidas banquete Comisiones Bur- c iña , 
gos, Soria, Calatayud, Santander, con 
asisteueia 420 comensailes. agradecen 
cimiento de los amantes de la Medi-
\ \ \ \ \ \VA\\ \A\ \ \V\ \ \V\ \ \ \ \ \A\ \ \ \ \ \>\ \ \AA VV 
%tSJ! & ̂ ¿ t r t ^ t = ^ F ^ E c o s de s o c i e d a d 
d r í a desayunar en Santander, aLoí- apr,>bacion pmy€Cto ferroca-
zar en Burgos, merendar en Calata-yud y cenar en Valencia. Y vo br in -
dó porque en 1930 podamos realizarlo, 
( f l r an ovación . ) 
E L S E Ñ O R A N D I N O 
M alcailde de Viillarcayo saluda a 
.Santander en nombre del pueblo que 
representa. 
Tiermina Mito.reando a Esjpaña, ail 
ap robac ión proyecto 
r r i l Ontaneda Cailatayud, sin eJ cual 
me huhiese llegado realidad.—•Comi-
sión o r g a n i z a d o r a . » 
N U E V E M I L 
116 573 128 092 189 825 939 663 838 715 
892 059 771 372 847 209 949 950 211 0.3 im m ̂  729 860 802 993 549 212 815 
736 867 526 i i 
D I E Z M I L 
595 ?52 55X (do 2()S 570 047 700 851 322 
305 081 071 51;! 835 177 505 007 827 178 
169 792 139 952 155 338 919 002 800 055 
481 414 870 680 095 259 585 
305 
O N C E M I L 
959 259 120 857 543 298 554 725 892 512 892 S52 301 152 091 958 iffí 155 889 414 
N a t a l i c i o 
Con toda felicidad ha dado a luz en 
l a m a ñ a n a de ayer, una l.ermosa n i -
• * * ñ a la esposa del director de da Su-
((Londres.—Rolhhartb. — Ü . M I I M I M I I . c i r s a l del Banco Meican t i j en Reino-
Reunidos 420 comensales •represen- sa, don Casto Mora y Aren* , 
taeimi Burgos, Soria, Calatayud, San- A l a par que felicitamos a los pa- 095 988 315 500 545 731 900 
tander. saludan s i r l.ionel PbiIips- dres de la rec ién nacida deseamos a la D O C E M I L 
Hv'iui-Boi.l.liarilid-ra'ii.k. agradeciendo nena no te.nga n i n g ú n contratiempo 768 529 385 32o 5X0 258 950 991 821 975 
-: scoraz.-.n concurso y apovo prestado en su vida. 114 m 234 117 939 520 480 431 830 023 
I T / a Ins i n o r e s Agumaga y , ^ , ^ a l d z a c i ó n f e i i . . c a V r i l . - C o m l . V i a j e s 21o 802 219 315 295 153 '.27 705 9ÍI 083 
p . e p - n n D P R n sií;i1 Q^ganizadiora.» De-miés de pernií cer unos d í a s "31 910 770 053 200 377 943 593 569 
/ S E Ñ O R P E R E Z D E L y ^ x ^ ^ v v v v v A w w v v v v w v ^ ^ en Santander, con el trist . motivo dé T R E C E M I L 
M O L I N O > r , I ? A T U n r>171?T?rkA faUecid© su esposa, a e o s , . 900 095 181 34J ose, o;; 713;659 065 595 
;l,)nii í i d u a M o Pérez deil MoiHno, en 1 L L J \ 1 K ^ J Í J L L K J I I J J A , 
un breve y expresivo discurso, agra-
dece vivamente el homenaje y se /ad-
A s o c i a c i ó n d o inqu i l inos 
d e S a n t a n d e r . 
Relac ión de los donativos recogía^ 
por esta Asooiación para las faDU' 
lias de la casa n ú m e r o 20 de la ca-
Ole de Rnamenor, hundida rec 
mei, lc: Pesetas.. 
_ üii .o 
Suma anterior...... ' l ^ 
Don Kdiua.iio Hojas; — 
3 1 9 H , •oojdo cu eil m i t i n ( M 
.Frontón ' 
Don José Ortega 
1,00 
wwvv* 
•neneia de una gra.\'e 
TóibaE1, pésetiais.y 
Los veedores mimicipak*: 
Se decomisa una gran canti-
dad de aves, carnes y sebos. 
Ros veedores municipales s e^S 
ddíencia1 que 80.4 204 413 241 057 028 798 512 183 099 Maté , Tovar c Inda , que vienen « | 
no pudo atajar la ci .ug.a . ha regre- 907 700 290 907 203 513 863 844 328 508 zando una, plausible cunipan» " j ^ 
P r ó x i m a a fmaüizar la temporada -le s ádo a Ruante nmst ro p a r t i c ü t ó r and- 324 539 589 104 870 959 331 247 351 350 nidad tte los a r t í c u l o s ilim !̂M 
hiero a cuantas proposiciones se han i n a u g u r a c i ó n , que con general aplau- ¡ro don Jubo Conde Palacios, sacre- ^ 271 848 " objetos de su inspecc ión , '¿" ¡̂ tm 
C A T O R C E M I L una visita a la c á m a r a 
328 043 224 555 564 03.2 353 710 12,7 560 que en l a calle de G á n d a r a pm 
hecho. i W so e s t á realizando la notabie compa- Utrio de aquel Ayuntamiento . 
Yo—termina diciendo—nie voy a ñ í a de Rambal, nos complacemos en El seño r Conde agradece por atíes-
iP'ennitir el hacer otra p ropos i c ión , y anunciar para, muy en breve el debut tro conducto las pruebas de afecto 
e s t a es l a de que en l a Avenida, de del incomparable actor Francisco Mo- que lia recibido en esta ciudad de sus 
A'lfouso X l í í se eri ja un monumento rano, cü' prest igio. m á s sól ido e indis- amistades y les recuerda que los fu-
•.•i,| Rey, costeado por suscripciones cutible de l a escena e s p a ñ o l a conten.- ñera (es lian de ceileoi arsc en R ú e n t e 
ipniblicas abiertas en lias provincias p o r á n e a . a quien, por razones de i t i - el día 20 del actual, 
interesadas en el fer rocarr i l . . .erario y compromisos anteriores ad- — K l pasado domingo ban salido 
Ra propos ic ión del s e ñ o r Pé rez del quiridos, no b a b í a sido posible contra- para, L i é r g a n e s , con objeto de pasar ¿IV - X S ' S - S ' S ^ S e í ' V,.w ett ]tt 
Mol ino l evan tó una tempestad de t a r por esta Empresa, no obstante, quince d í a s , el reputado doctor de es- ^ ,ul) " 0 090.330.¿n os-t b l i 0 J> 088 w 
áp.lau«ns sus ins ió ten tes gestiones desde hace ta capitail don Ruis Ruiz Z o r r i l l a v 
W «efiór Rarreda hace un breve re- mucho tiempo, pues l a c a t e g o r í a y su beilllsiina esposa d o ñ a Julia Ma-
J " c réd i to <iol formidable ar t is ta eran zárr . i s . i . 
Dice"aue hace suyas cuantas propo- motivo m á s que sobrado pa.ya que se Deseárnos les una feliz estancia 
siciones se han formulado, de las intentase por todos los medios ofre- tan pintoresca Villa, 
cuales d a r á cuenta en la p r imera se- ffi^^Ste^Ss^Sí^teT 
s ión municiDal oue se celebre. tralles, una c a m p a ñ a de alta, coníe- 1 
liV 
en 
m a . A,,,! 
537 352 749 096 028 801 734 349 790 023 F... 0. c á m a r a se e n c o n t r ó una ,- ^ 
559 817 171 351 188 055 558 cant idad de aves, carnes y ^ l ' ' • 
Q U I N C E M I L tan malas condiciones para el " 
157 970 922 992 899 892 830 810 059 630 mo oue los veedores m. "(•(•oi.u-
483-332 119 492 883 191 '.57 350 815'510 formulanUo acto)/se^/ndo -la con J 
ioiulientte denuncia al alcalde. 
842 
D I E Z Y S E I S M I L 
l o l 044 911 815 400 075 378 110 924 834 ; • ; 
210 718 168 972 985 295 373 209 290 527 ÍOJ Ü C Oro. 
625 528 810 030 588 030 942 148 . ŷ '1 
D I E Z Y S I E T E M I L El d i s t in í íu ido doctor 'Ion w 
138 073 179 G69 974 550 575 261 242 042 Corpas C a s t a ñ e d o nos envío ^ >a 
•- > \ , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V\\\V\V\\ V\\ \ > \ > • • • -
La pérdida de un^' 
n , , i c ip l q e 3 C î̂ Fy^aX l̂oít ^ ESCUela MIHtaP del TírO Na- flíi 239 82ÍÍ Üííl'. ¡'•lí 5;": 5Ó2 030 92X 5:<9 i in i . ' a t e i i t a ' c a r l i . diciéndoi.OS g, 
Y t e n n i n ó el acto, cuya transcen- • maestro de maestros en CÍOnal de Santander í,'r' ^ 1 828 t»1 187 453 904 575 518 219 hi jo Augusto h a b í a (•ncoutrau ^ 
dencia y bri l lantez; supero a 1 as de | ^ ^ ^ l8 ¡at0 .e(a,i(-)n. ™ ™ a e o a n i a n a e r . m 718 m ^ Muelle un reloj de p u l c r a d- -
cuantos actos puihlicos se han 'venfl- p o r fin ha podildo realizarse est,^ pro- 0UGda abierta l a m a t r i c u l a hasta D I E Z Y O C H O M I L !as,inicia.ies P. ( i . , cuya peKüu< 
cadoen nuestra .ciudad. -Vpef^ A* l«. F . m W t n d. 1 Teatro Poro- ^ 28 ' M en Atarazanas, nú- 849 048 1.82 805 S82 044 181 282 623 549 ciaba E L PUIvBLO• C A N T A H ^ , , 
P O R L A T A R D E 
de la Emnresa del Teatro Pere- ^ 28 d f aetuail, en Atarazanas, nú- 849 048 182 805 882 04  181 282 0: 
teniendo en cuenta a d e m á s one 'n,ero 12- l ^ imero , de cu a i r a a seis 218 75'.. 9*i '.87 225 ('39 85$ 59 V 2S a esía da v iii o u •B",oa'v vx-n«cj-« .uv , e .» v i« y » wi '¿zrt ow w. ; tan 88 755 N i que decir tiene que ou, 
Terminado el banquete, el alcaJde ej 'o-^nja] Francisco MttyanO no a c t ú a clc I ; | tarde, para 'los •individiuos de IWK 053 598 í)8-> WO 7fi8 79« 535 976 y s i m p á t i c a carta u n í a el doc ^ 
seilor Barreda, los concejales López en ̂ Santander desde hace muchos «uoita de la ouin ta de 1924, q-ue no 676 739 997 040 068 419 782 896 059 097 pas el meciomfcdo reloj , llue lüeí|0^ 
teniemos a disposic ión de Ü' e Tejada y Roiz de l a Parra , provi- a ñ o s , circunstancias que ha de haeier hayan anrendiidio lia inet.ruec.ié.n m i - 463 634 "•'.' n. s  o.^ uM^ am ... . cnlps 
or de Zaragoza s e ñ o r Lafuente, vice- m á s ' g r a n d e el i n t e r é s de los buenos -litar, y de t i ro , y deseen adqu i r i r l a D I E Z Y N U E V E M I L En nombre de éste agra(i«._hl(1 
d  
s r _ 
[presidente de l a Diiputación de Soria aficionados por recrearse con su arte en «1 p r ó x i m o curso, ú l t i m o de este 5 0 4 580 660 005 092 870 ."103 401 231 021 seño r Corpas C a s t a ñ e d o su 
s e ñ o r Ropero, y alcalde de Caílata- incomparable, estimamos que es una a ñ o . 129 880 167 988 183 6Í9 214 968 590 053 go, que le honra. 
F2020J 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 4 E L P U E B L O C A N T A B R O A Ñ O X I . ~ P A G I N A S . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n R e i n o s a . 
M a t e o . 
: fábrica íc Harinas Aiislroliímpra 
Li CtHTfliL HIRINI nbMUH 
F E L I P E R. D E H U I D O B R O R E I N O S A 
íVaWWV\aWVVVVVVVaW»AaWV/VXa'VVV\aV\A VVVVVOi . ^VVVA^V\\aVV\A^AAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^Vl 
REINOSA.—UNA V I S T A D E L H E R I A L " D E "GANADO C A B A L L A R . 
\Reinosa en ferias. 
EL P R I M E R D I A D E F E R I A 
llnianGció el d í a J i . ^ e i M i i i c n l i ' ^ r i s , 
mis JJÍZÜ sii-ij icr-liai ' , dado el 
b pe>,ílui,.£Wi|te. estos d í a s h a - r e i -
no Uíl ICIIIIIIMH út; l i i - n i j i u , p e r o 
BrtlIIWiül'Jíii? ido no fué as i , s ino que 
l i í a es e sp lénd ido y r l a.-dro .-• l a r 
Y 01 todo su es|.v!( u i i o r . 
p t í e las [u iun ras i i o / a s de -la 
pmá , y se-góti es taba a n u n c i a d o , 
b duteawiiis r econc i i la* ca lles do 
Ivilla, cailsíiudo con sus d i a n a s a-le-
|i;i 01 los u i a d r u ^ a d u i i s y p ro tes t a s 
i tos tresno©] lado res, a qu ienes p r i -
iii dflj ííiejor yueño . 
IWO "''"i111 l i auda m u u í c i p a l 
Ice el hüarno k-cora-ido, y sms no-
|f: unido al nuuiL-roso d i s p a r i il • 
| mau^uian la fe r i a de m i l 
^''Uit ¡ c u a t r o , 
í tomlprano t a m b i é n l l c - a n a i 
L.U,ÍO ca.nqiu de b a u i i a - u ^ a n a d -
lú: Jas inÜJtipiles i e-iones- que a 
i "WiOTtautfehna fer ia c o n c u r i e n 
• ra esperanza de vende r 
-...jjradores v-akoicianus. a i a -
piicsos j * inanciie-ns, qu . ' -on m u -
P 5 que han liecbo b a s i a n l i ' s c i n i -
,,• 111 díaa an te r iores a ' la f e r i a , 
gan en los s i t ios e s t r a t é g i c o s l a 
P de las c a b a l l e r í a s que h a n de 
""•"•aiicia so l i c i t ada v hacen 
p s o s comentarios sed.re clase y 
l . , ; in tarde, y y a a n u n a d i 
|^^v^m/v>'vvx''^,'t'vvvvvvvvvvvvvvvv\/i^. 
Teatro P r i n c i p a l 
|MARTES, 2a.«María Ro-
sa"- drama de Angel Gu¡-
el f e r i a l , e n t r a n de l l eno , a c o m p r a r , 
¡ p u e s a f o r t u n a d a a n o n t e , í a s n o t i c i a s 
q u e t e n í a m o s .de que la p r e s e n c i a a n -
' i c i [ i a ( l a de Jos co.niip ra l l o r e s era de-
l u d a a. que h a b r í a , m u c h a dema.nda . 
se h a n c o n l l ! nurdo , y a s í ha. suce¡d i -
do que aipeuas l l e g a d a s las m u l e l a -
a l feriaiL, i p r e - u n i a n p o r s u p r e c i o y 
q i i ' da h é c h a ¡a v e n t a . , 
T a m h i é n el c a m p o de las L h a ^ . s i -
t i o donde se hace la f e r i a de v a c u i m , 
s o n m u c h o s los c o m p r a d o r e s y i i u -
(Foto Samot.) 
d a d de cha ibolas donde lo s f e r i a m s 
p u e d e n sa t io facer éfl h a m b r e y l a sed, 
y en los d i s t i n t o s s i t i o s de la p o b l a -
(Jlóri es t a n g r a n d e (la a l l u e n c i a de 
'XT ludeidores de todas clases, que el 
p i d d i c o , a duras/ penas , p u e d e t r a n -
s i t a r . 
» • • 
A n o c í i e d e b u t ó en el S a l d n M a d r i d 
la iKdabb, ' t r o u p e T c n i d l . (pu; c o m o 
[íUOStrOS lectores saben, v e n i a prece-
d i d a de g t a n f a m a , y c o m o h e m o s 
R e i n o s a . < ionio e n u m e r a r l o s a l odos 
s?n ' a e m p r e s a d i í i c i l í s i m a , nos I l i n i -
t amu .>"a <lai,Jes l a h i e n \ i n i d a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
VV\A/V\VVV^VVVVVVV\V\V\V\'VVVVV\̂ VVA<VVVV\VV'\.VV'Vi 
El teairo en Reinosa. 
L A C O M P A Ñ I A D E A L -
B E R T O S E R R A N O 
( ion un buen ' éx i to- i n d i s c u t i b l e de-
b u t ó ol s á b a d o en c,l p rec ioso t e a t r o 
de R e i n o s a , l a no tab le c o m p a ñ í a , de 
c o m e d i a s que d i r i g e el p i i m e r acto'-
A l b e r l o S e i r a u n . c o m p a ñ í a no tab le -
San Sebastián, 2 
Acreditado comercio de paños. § Nove-
dades en tejidos y fantasía para señora. 
Bordados suizos al tirón. 
Ferretería. / Loza. / Cristal. 
Muebles. 
A d o l f o d e l a P e ñ a . 
Calle Mayor, 2 5 REINOSA 
fodos los n ú m e r o s L a « C r i s t a l i n a ) ' .que e n c a r n ó el d í a 
"StoSfe ".í: ^ t ^ Z m ^ Z l T P « r o e l q u o d « U c a <•?' •« v a l i ó ^ y m ? « c . < l f 
- ,1. 1 ...,(ui.?v i n 10- JHMlis IIUlOK ipcl- , 4rtHr,« n l l , . ^ -"ÍAV^IV. --•-_ - nVMe (ni.n^ v n n l i e n füvrifíi .h n í e ; i 
e j e c u t a n 
de tmios 
l a d a n z a 
s e l los , s i e n d o s u p e r i o r a ú n a i ' v a c i m i i ' s y u n j u i c i o f a v o r a b l e de la 
;  h ú n g a r a , es l a « J o t a a r a g o - c r i t i c a , pues r a r a vez p u e d e n v e se. 
p C 0 L E S 1 2 4 . - " L a pro-
estimación", de don 
Jaci"to Benavente. 
les, m a s o t r a s m u c h a s de l a s cmnlos 
no .se a d n u i e r e n La¿ ibesetas h a s t a el i a u u " £ í l UUiJ,,ora'ra« es i a <<Jola a r a g o 
i .on ^ i t T b, en t r e -."- • <{ t e o d . D<5&a* ^ ^ u ^ ^ a r t i s - e n c a r n a d a s en u n a a c t r i z , l a s ncico.-^ M ^ l Z . % ^ ^ f ^ ^ t ^ que c o m p o n e n la c o m p a ñ í a . L a s a r i a . c u a l i d a d e s de a c c i ó n , g f e to y 
m o n í . - i m a M a n a M a r t í n e z , t o c a n d o i x ' t i t u d q u e soihncsaAen en G m l l e r i m -
la g u i l a r r a , i f i g u r a u d u a d e m á s u n 
n g u i t a i r i c o , dos p a r e j a s de gus c o m p a ñ e r o s , espec ia lmentb , 




L c las d e g a n a d o s m u -
l^ tes y v a c u n o - l n t e r e -
lás n0VÍ,,adas con ^ 
s o Í d a d O S d i e s t r ^ . - - B a ¡ l e s 
is, . .Ve!e.ad,""Fuegos a ^ t i f i c i a -
ladas m u s i c a l e s y o i r á s 
f a c c i o n e s . 
I 
hace, s u p o n e r que este a ñ o se v e n d a 
t o d o . -
» » » 
E n el c o r r e o do anoche v i n o .a R e i - >' 
• •osa u n g e n t í o i r n . - u s o . p roceden te ™ ™ ? n o , c o n t r i b u y e r o n g r a n d e m e n t e a que 
. ' i r í ^ a ^ d e ::rdí2; r s K L ^ ^ ^ r s t ^ f m m k^m^ohm u 
m o 1,;. suc; .did() en el c w r e o de l a t a n ^ b i é n o t r o c o u p l e t M a r í a , y a c o n - b r e a d a p o r el p u b l i c . p u - e , . s o de 
m a ñ a n a de h o y , q u e J l e g ó a t e s t ado ; t m u a c i ó n c a n t a n a d n o , t e r m i n a n d o 
p e r o c u a n d o se h a v i s t o s a l i r c o m o $ couiiTlIet; d e s p u é s d a . comieaizo e-l 
a horhotoiM'S la g e n l e de la. e s t a c i ó n , b a ü e , h a c i . n d o l o p r i m e r o P i l i y T o -
h a s i d o en Sps iiiixl.o:4 de S a n t a n d e r m a s a . Jas b a t u r r i c a s , y b a i l a n d o l u e -
y F a l e n c i a , que l l e g a n a é s t a a l a g0 los M o r e n o s , t a n a d m i r a i b l e m e n t e , 
uo.a. y d o - y m'edia de l a t a r d e , res- que no l i e m o s -visito nadie, que l o s s u -
p e ^ i i v a i n r n t e . pe re , t a n t o , que tí\. p ú b l i c o , d e s p u é s 
N o menos n u m e r o s a s h a n s ido l a s d-e h ' acé r se l l o r o p e t i i r . Jes l l a m ó n u -
p. i s o n a s l l e g a d a s en a u t o m ó v i l e s , m m i - a s vecvsl a escena: t o d o e l l o 
l a u t o , que son i n s u í i c i e n t i - s -Jas coche- a o o m i p a ñ a d o de g u i t a r r a s , l a t i d y 
ras de Ja p o h l a c i ó n p a r a e n c e r r a r l e s , c a u l o , a d e m á s die p i a n o y l a s i a id i s -
E n el f e r i a l de c a b a l l a r e x i s t e n , po-usabiles c a s t a ñ u e l a s , 
a d e i m l s de ilos t í o s v i v o s , c o l u m p i o s , Taiinibi,én l l a m a r o n p o d e r o s a m e n t e 
h a r c a s y o t r a s d i s t r a c c i o n e s , mñlni- a t ( . l ! ( . i , in l a ¿ a n ¿ a h ú n g a r a y e l 
(baile a i g e u t i n o , a s í c o m o los v a r i o s 
coupJete q l i e c a n t a r o n M a r í a y J u l i t a 
M a r l í u e z ; en u n a p a J a l u n , n u n ú m e -
TO que g u s t ó y es d i g n o de verse : 
«r « * 
A las once de í a m a ñ a n a l a b a n d a 
a n u n i c i p a l , que d i r i g e e l j o v e n c o m -
pi - : i n r d o n J u a n ( ¡ u e r r e r o , n o s ob-
s e q u i ó c o n u n c o n c i e r t o e n l a p l a z a 
d e l a C o n s t i t u c i ó n , en c u y o t e m p l e t e 
tuca ron p iezas e scog idas y m u y b i e n 
a f i n a d a s . 
D u r a i i i l e e l concieirtO' p u d i i m o s v e r 
n i u l t i l u d de p ú h l i c o d i s t i n g u i d o , q u e 
p r o c e d e n t e en s u t n a y o r p a r t e de S a n -
t a n d e r , v i ene a p a s a r estos d í a s e n 
p r e - e m i a r !a, l abor de o t r a s c o m p a -
ñ í a s 'de m a s a l t u r a a r t í s t i c a de Jas 
que , o r d i n a r i a m e n t o , s o l í a n v e n i r p o r 
R e i n o s a . 
L a Emipresa h a a c e i t a d o , d a n d o 
a l p ú b l i c o un c a r t e l de i m p o r t a n c i a , 
c u y o r e p e r t o r i o es vi i d a d e r a m o i i b e es-
cog ido . 
IWX'WWWVV'VW W \ \ A A^VWlAOAVVVVVVVVVWVVVVxj 
Toros en Reinosa. 
D e - p u é - i de sei- ;w r a s t r a d o s ]09 
c u a t r o n o v i l l o s de . losé M a n u e l G a r -
c í a , l i d i a i b i s p o r las c u a d r i l l a s de 
T o r q u h o 11 y Fepc B e l m o n t e , hemots 
piensado ftnuy se r ia i inen te e n . Ja n o -
c e - ¡ d a d de que se i n v e n t e , a l g o q u e 
p r o p o i c i o n e a Jos a i i i m a l i l o s u.ua 
m u e r t e decorosa , c o n m conyieTie aíl 
g a n a d o de l i d i a quie vieiiiie a las p í a - , 
/ as a eiilr-.'-h'Vi v a l p i i b í i c o - p a g a n o y 
a mianteuicr el f i w g o s a g r a d o de l á 
a ñ e i ó n . 
Ya e s l a m o s u n poco c a n s a d o s de 
v o- a los mail l l a m a d o s e spadas c o -
g e r de m a n o s dr i l m o z o de e spadas 
estoque y m u l e t a y con e l los , c o m o 
s í f u e r a n a h a c e r aligo, i r ba jo cJ , p a l -
co de la p r e s idenc i a p i i m e r o y haicia 
el l o r o desipues p a r a , en fin de Ct ie i l -
l a - \ demos l r a r i i n s i p i i ' a í p i e l J o s a r t t í -
fac los no s iayen pa ra n a d a . 
(La c é l ' J u e f /a-e i i f a l i a n a de « E n 
be l m o r i r é t u t t u u n a v i t a ü J i o r a » , p a -
r e c í a (>scrila p a r a ¡ o s t o r o s q u e t u -
\ i e r n i , i la d i c h a (Je m i d r l r a m a n o s de 
>!a / .zan; i i i i i , A l g a b e ñ o , M a c h a q u i t o y 
V i c e n í é P a s t o r . P a r a l o s de a í i o r a n o 
sé h a ideado 1 o d a \ í a n i n g u n a , j i e r o 
e l los se p o d r í a n d a r po r m u y s a t i s - ' 
fechos si se i n v e n l a r a a lgo, capaz d e 
q u i t a r l e s la v i d a s in l a i d o p i n c h a z o 
y s a n g r a d u r a c o m o h o g a ñ o se e s t i l a . 
R a r o es el IMI-O (i tore te , s e g ú n uues-
tra ; o b s e i v u c i ó n , que maicrer d e , j a 
j i r i m u n estacada u d m i n i s t r a d a en l a 
ríALTÁRIHA 
A L I M E N T O AUTOD1GESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS 





LABORATORIÓS' H A L O M S O RfinoSA' 
SASTRERIA SANTOS ORDUNA 
(SOBRINO D E C. L E R I A ) 
Novedad|es en g é n e r o s del p a í s y extranjeros 
SAN FRANCISCO, NUMERO T.-SANTANDER 
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formación deportiva. 
R a c i n g g a n a los p a r t i d o s d e j 
n é f i c o es ta ih lpc imiento y tra 
JV\VtVVVV'\\ VVVV\'VVVVVVVVVVVV\\aVV\VW\̂ WV\AA^V VVVWWWVVVVVWVVVVWVVV^V^WVVWVAAA^VVV'Í vvvw VVvvvvvvyv\ \ \ \vv\A^vvvv\ \^vvvv\v/vv>AA^vvvv\^^ 
. - . ' J > - , . ' " , . . ¿ . . . . . u . , . . . . ^ 
c r l i z ; g'eiiiwaliii!eiTlc ísíl if í^cn t o d c s u n i e r o n é h f r a t e r n a l cu in ida . los eoc- . . .^ 
ü ñ a S M T Í C ü i t^ imí iná ib i ié de pinciiia 'Zps p i s d i c i b n a r i o s y sus ( • ¡ u n u i - a d u s do da, 
O J I el1 c u e l l o , en Jds pailet idlas y has ta « •ap i t a l . A la, h o r a del c a f é p r o i m n c i ó 
&ñ llafi o r e j a s , que son l a? p r e c ^ á f e o - u n d i s c u r s o r l <'s .-ri l . . r s o c i a l i s t a l a l -
ita? -̂\-i}.v[m iu ' tnito-s de Íésca í6 teUos . " • a íno s o ñ o r Z a g a z a g o i t i a , q u i e n r o n 
T o t a l : q u e ' -los a ,n , ima; l i tüs s é i n u e r e n 0,"r0« a n u g o s r e a l i z ó ¡al v i a j e cu a u t o -
0 a l l j iau i le ¿y p a t a i r a ¡ u l n liarto.s. t!o Vio- " u n i l . comtíx& y ;d> o i r ' r h i l l a r a! ir--.p-,'! d i v ' p 0 r 1:1 *™'<te ms b x c n r s i o n i s t a . ^ ; en • 
jw'iiWíco, " t a n • cansados . é o t a o eUoo da v? I : i a s omba.rcacion.e.s, f u e r o n a l Sa-
sop.u- tar a l<)> J. vvuos de la espada. ! , a t o í 1 0 de Pediro^a, v i s i t a n d o t o d a . 
v . l W - ^ r é ' n < ' > . v í d v . . r a £Íáá Mes , ; , „ . - l ^ -oependpncias del m i s i n o . 
a q u e l d o n F ü e n . é n , que ! , : / : . f ^ P 0 l , " ' ^ " ^ a sus 
Í B a r e - l n n a . m o r d e j ; ej ^ f ^ L S S S ^ - S S S " 
de.'ipuj 
en graive es i t ádo . 
j u e z " s e ñ o r M u ñ o z y <• 
,. | a e t u a r i ) s e ñ o r r . ^ i , / 1 1 U | 
c i d l f ^ ñ o r ( l a n z a y H a l g u u ^ ^ i 
C a h e z ó n p ^ r s o n á r u n s e o,, j . , , • 
' " Casa d é S o c o r r o , i,.uiiei,-/a,ll)()",s*<l¿ 
« r : Á - n K l I O U M M O ( i l u b q u . d d g a n a d o r d^ t r u c c i ó n de "Jas o p o r t u -
L A C A R R E R A D E 4 .0 ^ nJ< ej. e l p o r u d e 
M E T R O S . . d « w a t e r j e o l G j u g a d o e o n t r a . I 
( • l a s i l i c a o i ñ n ohftiad. . i * - * ' - . 
uu!S 
r w i a » 
¡feh -la 
doCíe pasos y .-^ anZand r.' I'.slo si n a , 
comud-te imo y de ip ing i iua expr.v•.-,,.a 
p a r 4 ' el 'toT-ro. l ' n a vez c a i n h i a d a la 
suerte: do L í inde r iMIas . . - I m a l a d o r , ar-
m a d o de ii M r i f le a m e r u - a i i u de do~ 
o a ñ í a i e s d a r í a l i na v i e d l a a l fíretí'O, 
p a r a ' W ' c i b i r los ai(íl!átlSOS del p n l j l í c ó 
y « á J u d a r a la p r é s i d e h e i á y , ' a r t o 
s o g u i d o . se m e l e r i a léai un b u n l a d e n i , 
p o r c u y a p a i t e .supí-r i i j r f . a c a r í a l a 
cabeza y el Hífle. L l a m a d a l a a t en -
c i ó n do J'a f i e r a h a c i a a q ñ e l dado y 
el l i u r l a d e i o , ol m a l i a d o r a i p i / ^ t ó r í a é | 
el bu i ' l ad i ' co . ej m a t a d o r a p o r t á W a el 
d<ub) (pr ' . > am- i.-le y ;pu.n! ¡ p u n í u n 
p a r de ba las , eoioeadas en l a íj&nÚ 
d e l bk 'ho, l e i n i : n a i : i a n can e! p a r a 
siei^ipie, en m e d i o de uaa i g i a a óv'a-
c:i>a y " ' l a ' ü í d l s p - ' n - a l i i e mibe-.- ' .üa de 
{»•-Ivora que , s : ; ' d r í a de i r i f l e . 
De (haberse a d o p t a d o e-le - i s t - a i a . 
T ó a ' q u l t o H no h ü í b i e r a t e n i d o ne 
d a d de <iv • • a ida r a su p r i m e r t o / o 
de-.-ipiiés de ,d<i* pyicihafipa, e n l j a u d o 
n m a l a r d;QSd;e l '^ml :J ) ie . m d1 asesi; 
n a r a I b s i egu i raó cih un p a r de jpu-
ti-i-UadLllas t i . a i i ' i í i n r r a s . N i tanipoe>i 
Pepe HeJi ini i i te se hubiese c r e í d n rw 
el debei- de no d e j a r m a l a su c o m -
f ie .ñero, mata .ndo a l c u a r t o p o r Ja pa-
l e t i l l a i z q u i e r d a . 
• H a y que t e n e r en c u e n t a que a m -
•JKVS "diestros son p o r s o n a s . m u y l o : -
« n a l i t a s y que 9il u n o v a a t o m a r aho-
r á la a i t e i - n a l i v a y el o t ro va a to-
n e a r en M a d r i d el m a l t e s y no era 
c o s á de que , p o r exooso de punduia . : - , 
í.o ¿«yasfein n ' u j e r e a r b l pode.io p o r 
t u n g i n i o de los n i a a i s í u r r o n e s . . de dpn 
Jrtfeé M a n u e l . 
p a r a ' H i l b a o a. l'as HM) de l a noche . 
Ppt Sér e l lo d é j u s t i c i a h a r e m o s 
c o n s t a r (pie. b i l b a í n o s y m o n t a ñ e s e s 
"b s1> i \ a ro i i xî 'á a c n t u d ' e o r r . e c t í s i Í H á , 
no t u r b i i n d d - e eí o r d e n en n i n g ú n 
m o m o n t o . 
g'ii.iefil • 
1." H i l l e , (U l C. N á u t i c o , en 7 , 2 í . 
•J.- Ca-strl lo, del Hac i i í . g , en V, :U. 
3.° Mtót̂ Ül de l D a r i n g , en IJu. 
• i . " ( i ' - n ; z, oe la U n i ó n M m i t a f x -
sa; en H,^!). 
A los veneedu.res n u e s l n i eidior-a-
f.-uena y ófltótHlÓe p a i a id a ñ o p r ó -
x i m o , c u a n d o sí* c It b i e n ] i rue!)as 
n á u t i c a s con n a d a d o i e . de u t r a s pro-^ 
v i í n c k i ^ n i i i s i r n i i a b e i b i i i •qújeAé a 
m á s ailllnra,, si c a l . 1 , q i l e csle a ñ o . f.o 
\ i hudaO | i'i!'(|e ser un f a c l n r i m p o r -
tante ' pa.ra. consegn i ido. 
R A C I N G - M O N T A Ñ A 
F u i é e l p i ú m e r o de los p a r t i d o s d ' 
v ater-pdld ce'ebra dos. l . a M o n t a ñ a 
Se pre~"i i la ,ba, miuy juico a n i m a d a , 
D a r i n g . a l que vieneio p n r diiez a d ó s . 
i ' 'né una v i c t o r i a m ie rec ida y b i e ¿ de-
f e n d i d a en f-l prim.<-r t i e m p o p o r e l 
r i v a l . V n a d a m á s . 
iAJ iora a e spe ra r aJ d o n r i n g o , que 
h a b r á ot.to aeond<cijn(iienito: -el cuín-
p f ^ r i a t o ciclM&UV de la p r o v i n c i a , y d e l 
que nos o c u p a r e m o s u n o de estos 
( l í a s . i ; c P £ I.i -v i . v.'/vÑ A r 
P E P E M O N T A Ñ A 
t.-A--;IJK»,fJ-J!,£71N ¿t'XA 
L A R E U N I O N D E L A 
A T L E T I C A 
•JiiiC N 
El día en ^ Q " j g t e f g y ^ 
c ceen-an.sin M 
de m o í o c f c í e l a ] ™ 
' ' • 
E l , G r a n Cas ino 
S A N S l v D A . S T I A N . • ' • ) ! . , ^ 
h locajifi» C i . i cu lo Mercai"1 
( i , ran Q i í « i i i o , p a r a h o s p i t a , ] , ^ " ^ ' 
lia',,':iémlolG s ido - " 
d o r ha, d i e l i o hoy a 
rnons ie i i i r M a r q n e t d i a ^ 
itín 
f i l ' V ba jo (a | ) r . s . idr ' iu ' iñ d<" . d o ( l ' Í ^ -
•na- A g ü e r o se l e u n i : ) el G01W¿t' 
n o d e ' l a l'" • 11 e e; i c i i M A l l é t k v i i . p u r a . , 
1 oe-e.', a lé -n̂u de o u e m D i - feifS^^.ÍÍ'P^8-1'2^ 
aceptada hx 
'Jm consecuenc ia , e,, |,,s ®M 
"di-í icio se h a b i . L i í a r á n 
SOCIEDAD /lílÓflIMfl DEI. HIERRO V DEL ACERO 
OE SflNTfllffiER r i e e i •:!• . i ! , p o i q r • en eJ s o n - , ) m- rectatVíf, \ a (pe- esta d i m i t í a p o r c o n o _ HíWbñ . q u ' p o s h a b í a 1 Ideado j u ^ a r con s i d e r a r x - tia<-asad,a. 
FJ) :L6 de l c o r r i e i i i , . , a las doce, ten- e l l l a c i n g . Y e- n a t u r a l , c i i a a d o va- bar l a breve r e u n i ó n so c o n v i n o en 
q j a l u g a r en las bflcfrifibs de e s t a So- I,in< ; | • P p u g i l a t o de. cuate acepta.r la d i m i s i ó n y f o n n a r u n a 
q u i e r a c!as;. y II- ̂ a m f ^ a ól c o n l a pomMicia c o m p n \ í . i a de los c u a t r o 
c o n v i c c i ó n p l oa d - qu • h e m o s de ser (.ln-bs a - i - i m p a r a qnii :- .o-i ientcn-.y 
\ r n e l d o s , el á n i m o se a n o n a d a y no den f o r m a p r a r l i c a a ;!a F,-dvracuVii . 
sai' • (' :•!• wii a c t i v ' d a d y n o - C u e n t a n los e l e g á d o s con e l «".poyo 
m i í d l i ^ D o i ' ' dü* n i t u ' m-anistrar In í i lAnen* s inocro de la Ñ . - C C Í Ó H d pon-A a «le -Kf 
011 
c i e d a d (Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 32 ) , 
y an t e n m a r i i r . o| sor teo p a r a la 
a m o r t i z a c M a de c i i a i e n í a « ( i i ü g a c i o 
nes H i p o t i : 'ai ias de los T r a n v í a s de 
Moihiedo a I ' e ñ a e a s l i l l o y M o l n e d o a l 
A ü l l n o » . pa ,^a i ido-e la a m o r t i z a c i ó n 
Gil p r i m e r o de o c t u b r e p r ó x i m o . 
S a n t a n d e r , 23 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 f . — É ] p r e s i d e n t e de l Conse jo de 
CcdiiiMiio y A i l m i i i : s i r a c i ( , n , V ' C t o r i a " 
•o L . D c r í g a . 
'•,•» V • " -'VVVVWlA/VVaVWVVVVV^V'VVVXVVVVVVVVVVVl 
E i el frontón de Santander, 
El mitin de la Asocia-
ción de inquilinos. 
Se c e l e D r ó « c Í d o m i n g o a l a s once y 
i l i a de .la m a ñ a n a , p a r a p r o t e s l a r 
d é l d e r r u m b a m i e n t o o c u r r i d o en R u a -
inenoi- . 
~El se fmr L i gaz h i z o i a i n e s e n t a c i ó n 
de los or; bnes (JU • lo f u e r o n d o n A n -
I q n i p l i a m o s , ej a b o b a d o de la ,\so-
( d a c i ó n d o n M a r i n o l - V r n á n d e z l-'on-
l ' , . , , ) ! ! , ) . r i n d i ó u n t n i r n t o a j a esr 1p(.ha v (.| b r e á i t l f e n t e d o n M a n u e l T o -
n e h V ' s e v i d l a n a y a su s e ñ o r d i e r m a - ^ 
T o d o s f u e r o n i n u v a| ' a n d i d o s y a l 
f i n a l se a p r o b a r o n las s i g u i e n t e s 0011-
c l n s i o m s : 
1> H a l i i l c a r s e en -sil a c u e r d o foma-
de la Aso-
c i a c i ó n de I n q n i l i u o s de S í í n l i i n d e r 
de e x i g i r r eq ionseb i l i da - . l e s . caso d 
haber 'b is . p o r el h m i d i m i e n t o «le l a 
casa m i n : ro de l a CCiílC de R u a -
m e n o r , o c u i ' r i d o (d d í a 10 de l c m , i M , -
ie, y m o s t r a r s e p a r t e ••n l a c a u s a 
m e ? 
l ió d o n , l n a i i en su j n i m r f o r o , -tur 
h e r í ' - n d i t o b i e n puesto de cabeza que 
l i C g ó soso y m a n . ' o a la m u e r t e y a i 
nue el c h i q u i l l o h izo ennbestir m e t i é l l -
í ' oáé Ol e n g a ñ o en ilos o jos . L a faena ^ . J 
/ O í ' - - d e - ; i r e c r í a v «le r e l - i i l t a d n pue^. fí? P?r *tt0.ta d i i e, Uva ctímó y a ' -hemos d i c h o , el a n i m a l se 
n i . d i ó a ios mui le tazos y se d e j é .•na-
ta.'- p o- iírfd e-t<;icada e n t e i a feo lo 
. " l ío . pre%io n a i ' i n ó a a z O s ó t - r e f á -
jl-bi ' í que v 'u l ió , la o r e j a " a l t r i a n e r o . 
fe a la d e n o t a . Se t i e n e a m a n a d o el 
pes imismo1. . . 
:K1' R a e i n g .<•.-> eiu-oid i ó gjfh ememigo 
y He fué f ác i l l l e v a r a cabo b-u.-.ma'-' 
inga-das y j m o r c o i r casi segiuidos los 
«!i / t a n t o s ( f t í ; " v ' ' ? Í • • ' • 
D A R I N G - U . M O N T A Ñ E S A 
T n v o ii.hn-t.iea, earae ler i - . l . ' ra es-!--
,1 a ; l í d o quie el a n l e i io r . U n b a n d o do 
i n n e b a m á s t a l l a «(lie su enem.isoi. que 
I n g ó . como le p a s ó a l R a c i n g de la 
l o r m a q n qu i so y c o m o q u i s o . b,se 
l a n d o a qtufe a l u d i m o s fué e! l i a r - i i i g . 
I>omii ! ' ' i n : un me y -este, d o m i n i o 
a i r o j o a l final d'eil p a r t i d o u n r e s u l -
t a d o d ; diez t o n t o s a u n o . 
• F e l i e i l a i j i o s a ñc<- d a r i m , r n i - t a s y 
f n l i i i n a s ila d e r r o t a de la f m - n . A 
o l l a , c o m o a IÍJI? d e m á s , el m i s m o 
c iUisv jo : entr- n a i n i r - n t o y v( i i i i i i t a« l ; Jo 
l e s l a j d e \ c ; i ( ; i - ; i po,r s í s ido. 
Q U E I . Í T Ü D 
L O S D E P O R T E S N A U T I C O S P O R L A 
T A R D E 
H á t i - r m i n a d o su l a b o r el r . h i l . 
N á u t i c o M o n l a i V ' s con los coneui 'So; 
del d o m i n g o y ya, puede estar sal ;s-
fecho dle GiÜOi Kn eil^gio s u y o e i i an t ' ) 
»0 diga, es poco y eso que y a l i n i i o s 
«ficho lo innesiro |f>3 c r o n i s i a ^ p g ^ i - jÁ&frnr C; i i.-!.•!.-a m c r i l o e ' a «Kd C l u n 
s imj iá . l i i ro po r ex. '.cricigu 
K n teá p i n bas que se h a n ".yaiflít 
c ado en los dock? d : 
n i i i o los ch i cos di?. 1 ü r a j 
I d I d d . d ( . A N T A R H ( » p a r a l l e v a r ! f 
cadK) sm o b r a , si es- q u e . d i 
m o d e s t o conc i ir -o p r ú - J - a ; ; . 
D E B O L O S 
l C Ha:. • Crik s . • II eiil . . , . 
e a m | ana . 
l .os t;ra.bajos h a n cememado v -
los p r e p a r a t i v o s s«' baeeu eoh [úfL 
• •,. e i . , , | on , . ee cree que inuy faJñ 
p o d r á s e r u t i l i z a d a l a nueva ii^yt 
e i ó j n : e 
«.mi t a l m o t i v o , el geaeraj M | 
I m i o r di izo « ' a lu iv i sos f e l o g i o s ^ 
c o n d u c t a v ffene-rowdna A . , • 
generosidaxl 'ael sífi 
n u e s t r o M a i q u e t . 
L a s c a r r e r a s de motocicletas 
H o y se ha celebraub cen j.-.v.,.. 
i H o v d í a 23..'ar h a f e ^ ü f e o d A la t a r - a n i m a c i ó n la c a r r e r a (io motooiS 
,!„, y ,,1, \é bolera de don A p o l i o a r que h a b í a n d." d i s p u t a r ^ ,.| 3 tisAÚ ttól i n m e d i a t o p i i -blo el- Soto p r e m i o . 
j ! : , \ i r : , sé d i s c i i i i r a el p r i m e r o v E l generai Berenguer. 
seguindo p r e n d o pe r tenec ien tes a i H o y ha pasado parte • dv 
co 'm-nrso de bolos «fado p o r d i c h o i n - e n es ta c i u d a d e l general tlercijgí 
d íuMrdal y tóiroiinado el d o m i n g o p i ó - que p a s e ó po r las calles m coidal 
x- imo p a s a d o par j e s c n a d r i las de de l g e n e i a l L u q u e . 
R a • n i - San M i g u e l j T o r n é a x . - a . se- A ñ l t i m a h o r a r e - r e s ó a Hendorj 
f t o m s I b i l i n - C o i i i c r i /, y \ " a r i i l a ^ - M a - L l e g a d a de Echevarrieta. 
l l a v i a , que eai de bo c o n c u r s o a ' e an - H a l l e g a d o e| opulento navie^ií 
/ a r o n l a respe tab le c a n t i d a d d.0 2:59 y b a í n o d o n H o r a c i o K c h ^ v a ^ n ^ 
25Í5 bellos, re-iiK'CtivauKUite. P o r lo ••v\\v\\\-vvv\\-\\\\\\v\\\\v\v\\\\\\\xüXWltttt| 
l a i d o , - ' I espacioso c o r r o p r o m e t e PhTTf A/ÍT JAItCíDlñ 
t a r l l eno p a r a v e r i an in teresante , e n - -l̂ l̂ í̂  v ^ ^ > i V / i l l U 
« u e n t r o . 
( M í o d í a d a r e m o s cuenta de- r e su l -
t a d o , a - i c o m o el de la cua !• i l l a «pie 
qu e en «f icho eoma i r so en t e r c e r 
lníigOT y . po r lo tamto , c o n 
U n a 
t e r c e r p r e m i o . 
POR TELÉFONO 
E L 
l ee i io a l 
D E 
I 
T a n c r e d o f u é «41 «asn p i c a n d o y Pa-- © j o r c i c n d o la a c c i ó n p o p r - a r . 
t ó r X «e h izo el a m o en Ja b r e g a . 2.a S u p l i c a r a los Pp t t é - r e s p ú b ü -
! V .p.-rce?1 bi dio fué «'. Miden: .do atl eos que se p r o h i b a i a ve d a de p isos 
fuego y n i JKÍr m a n o a l u m - b i e s ino sue l tos p o r ser esta la causa del p e l i -
i . o M ' e •<•:- u n defri-fo en la v i s t a que g r o c o n s l a n l e e.n q u e v i v e n los v , - , - i -
j ' .o Le «iejíiNj:' v e r los id i je tos de c o c a , nos de S a n t a n d e r , a p a f t s dej o t r o 
l a pre idem' -a . « c a i , g u d e l á í l t á M e p e l i g r o que r e p r e s e n t a p a r a la seyu-
d o n 
pre . 
Ivmí i l i ano A l o n s o , ¡ m e s u r a d o p n r r i d a d de la p r o o i e d a d t u q u ó u n a finca 
.q ;M,i i ; ,M'e a ' , ' i i M: , In r e i i i n s a u o d o n t enga p e r cada piso u n p r o p i é í a T i p i 
A l i ' j a n d r o Sauz, m u y ace r t ada , pues « ' ' ' " « lo a d e m á s u h á cansa de l c n t o r -
í o d e n a n d o ól fnegn) p a r a el toro p-néf h\U: ómñú\6 r i g u r o s a m e n t e con el 
. p e e i m i e n l o pa ra el ensanche . 
•I.-1 D i r i g i r s e a l A v i m t a m i e n t o pa.ra, 
qq-e Ordene la r ; i [ i i d a I r a m i t a e i ó n d é 
todos aqun ' l o s exped ien ! s de s o l i c i -
t u d de t e r r e n o s en ene se j u s t i f i q u e 
•JO C?fá'n en v í a s d ¡ -oiist n i c c i o n . v 
r ' • g l a m e n f o . 
(" .muido es tamos a p u n t o de . c e r r a r 
e'-¡tas l í n e a s , v a r i o s a í i c i n i i a d o s se nos 
;L: ,mc;m a m a n i f e s t a n m s (pie , p o r de-
P A R T I D O A B E N E F I C I O 
E M E R Y 
S A N Si | ! \ S T I A N . ll.-Ku .1 c a m -
po de A in iu l e . y con u n a g r a n eir l l -a-
cfta. so c 'elo t el pe -tido. a benef ic io 
C t e d c ' M a . V a ñ o h a n t - W K n v r v . j u e a d o r d - l IV;;'-1 r i d ' ^ u . 
s l j P e d r a j a u n co'a- C p n t e m f i i r m i una f c P w c i ó n v i z c a í -
í i o r a d o r e v •l.ém •. Ne - • "re a u .s tr. " ; i >' g u i p u z n a i i u . . . 
b r i l l a n . i e Cue rpo .b Ex idora idorc f i . Su A pesar efe hv > - l u rms d - ne . aus -
s e c c i ñ n de m a r i n l í a . con su h e r f e ««, Caroaga y P e ñ a , los de V i z c a y a 
90 p a i l e b o t ( . M a u a l l a m s.., h a p r e - t a - s' •,• " - « m a r ó n u n 
dO -un s e r v i c i o ««x .v i en te . Santand.-.T df.l-a.i.l^r:. l i o 
. . . d e i o t i n «pie ... r e a t í i - - • de la v-n cambi ip I t ^ W d-Uipuzcoa hv- i eyon que no c o n s i e n t a n que se arjojífl ,!,,,,, ftfjg ¿nfc (-•,, . , . .„, , . f l i n c - i o n a r " c i n o o yirfti M do i ide^dor . s u r a s a m e n o s «|e ohieuenta nwtn 
za ba jo" h. d a - v i u d? su n d u - ' i a W a V-'\ s 'n""<< ' HkíWO p .ovoe -a^ u n 
jefe, don T o m V ; A g ü e r o v S á n c h e / n i - i d e i i t e a cons . ' cueneia de ba l m -
die T a P i d e m í m g o «u t ra .bajo»-er .« ::íifi*H*ldo f , R ' i ' w - ^ m m s w n e c t á d p r e s , 
admi.ra . lde. l l evado a cabo con a i - ^ ] m a b o f e t e ó el e q m p i e r a t h l o -
iiiegaek'm y d i s c i p l i n a «fe que s ó l o las ,,iíl0- „ 
i n s t i t u c i o n e s p a t r i ó t i c a s pueden íbr- 5,08 ffd%^CQ.a!nos cfi-hresaPeron 
A-i rnos di.v m o d e l o . i ia iiiiboren.a, . luan t - iguii, U r b i i i a y Re-
A n t e s i n é v es, p o r t i e r r a , s i e m n r e ne pet.it • • ' ; 
, (. , pg . j^ . | ' in|_ Se c á l e n l a que el p a r t i d , h a b r á p i o -
(iniicido a • KmrrVMWVaS ' I . ^ O f K Í ^ ' ^ 
E l mercado de la E-Cpera ¡jj 
( ^ o m i - i i ' n de 'veiidtlluras 
m e r c a d o de la pspeianza visitó ^ 
a l s e ñ o r B a r r e d a , d á n d i ilo cnenk 
g r a n n ú m e r o «le goteras que hay j 
el ed i f i c io y «fe los pe.rjnicih.s (jqj 
a g u a causa en las iinvicancíási 
K ! a l c a l d e d i ó las eiiK-n. -
ñ a s [ )a ra que imne«liiitaiiiÍ!n;tí $e 
ceda a l r e cog ido de v i .e lla.- p̂ te 
L a s escalenas de la Pl 
del Principe . 
T a m b i é n ha o tdem 'do «I -furr I 
r r e d a que se proceda a iii:;u' liis 
ca;l-er«is de la p laza del Ptíhciflií, 
ev i t ac ¡ ( ' . n de c a í d a s pidigrosa^ j 
L a s basuras en los putbte 
P i r n i a d o p o r el s eño r Barrodt. 
, ; , : l , o , pues l a l í - ¡«a p a s a d o u n oficio a los a l ^ 
l o - r ó S í ^ í i d é i r s e . , ' a ' , r i o de l o s cuat i , , pueblos, n 
e, ,ri.o.. , ,-| i , ^ . p..., 
chnichois. N u e s i i o s ('¡'UDri d, fútbO!. 
e:? l a ca.ll'e a pe sa r de h a b e r sacado 
^us e n t r a d a s con t i e m p o . Esto os «le 
j i e c e s á d a d c o r r e g i r l o po rque o r i g i n a 
41a S o l i c i t a r del D i r é t o r i o que se 
a u t o r i c e a los M u n i c i p i o s p a r a q u e 
en caso de noceshhml p o r causa m a y o r 
• • in ic io e los n u m e r o s o s a c c i o n i s t a s d „ •¡s..v ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
de i ! ^ e o . r i d a s PWS se v e r á n en a flaí) u q U r ] ] ^ v¡v i l l l l l¡is ^ ¡ ° _ 
p r ec i s av i i «le d e v u l v c r el d i n e r o de 
ííqUe<lloR biil leles. . 
E L T I O C A I R E L E S 
•vwvvvWvvtvi^vvwi'Vvvvvvvvvvvvvvvviw 
Vizcíiínox //. montañeses. 
De fyJlbao llegó 
mingo nt ia c 
ción de obren 
taiurgicos, 
A ¡ a s d iez y m e d i a «b;1 la m a n e a n 
de l d o m i n g o , y eu t r e n espec ia l , l lega- , w . ( to • 
r o ñ a eafo p . ^ b i a c i ó n u n o s 500 o b r e r o s „jS(V. m i 0' ' " " l u ' i a n " , , ,1 , , ios 
mefca lü r^ í f cos «le Vizcava , . q u e v e n í a n n̂rn ^i i ^ • • ' u u n c a n a n i i m ' . h o l o - , 
a « l e v o l v e r ütt v i s i t a que hace poco L ' , ,,, '. q " " r""r '";,'> P ' -oeedimi r i -
n . se h n r / c . r o m o v i o n e « . c u r r i e o d o . 
me-
e m u i t r e n x a c a u t e s h a s t a t a n t o h a v a o 
desape re iddo láis cansas que o b l i g a i r ú n 
a r e q u i s a r l a s . 
ó.1 One se exi ja , el m á s e x f r i c t o 
c n n q i l i n u e n t o c o ñ c u a n t o s ' h,n l ea i^ -
. 'ado con r e l a c i ó n a l o s so l a re s s i n 
icd i f icar . 
(fcí Q u é fode:s a ' f u , ' b ' r enos oue 
s le-U-in prWpibs l i a r a e d i r e m - i ó o seno 
v a l o r a d o s ñ o r b v i i i m s na re c o r l a r el 
abuso (' • los p r o n i e t a r i o s de los m i s -
mos que a n r o v e c h á n d o - e de ¡"a Rfie'a-
sez d \ i \ i e n d a s e\-i'..;eii e n o r m i d a d e s .v 
p o r l é ñ e n o s que n i m c a t r i b u t a i ' O ü p o r , j i a w s t m s 
t a i v a l o r . 
V , p o r ñ l t i m o , que se e s l a b ] ' z e a 
nufo t ra - s c a r r e h - r a s en «,;Í»« tfc pe ie-
ibas c i c l i s t a s , un , t r o s fuados y c a ñ a -
d a s en «b'as , ' . e r e f u e r o n P\sfi^os 
de | t i ' aba jo tófflpiíótío do ' d l i n . A h ríí 
lUiiCAf ri :s f e - t i v a i . s n á . u t i c o s se ven 
h o n r a d o s con sm co« p ioac i r - a eficaz. 
J^ois (Mubs i l i ' .por i ¡ \ ( - esi&n a g o t a -
dos , sus ca jas f a l t a s de medi" is m v 
ruta-nios: c u a n d o ila i i i i v e % c i ó n ven.'ja 
íes l l o r a d o e l m o m l n t o d • c- i i u n a 
surovenci i in nn iniSüai' j i a r a s o s t e n » 1 es-
t a hen . m ó r i l a i n s t i t u c i ó n y en l a p r i -
n m v i e r a pn '-y/ inai no e / a o 
a l g o bKMii-f'K'o en su amxioio. 
l o me recen . 
m.-i.: 
B i e n se 
E L O R A N P D F M I O D E V A L L A S 
S A N " S H R A S T I A N . 2 2 . - l ' . u lé&fvfi 
r rera .s die c a b a . l l o í «b1 av o- s-» c o r r i ó 
e l C r a u P . - cmh» do Voíía.i» rt1 O""'-
t o i m n r o n p a r t e cat i r e c a b a l l o - . 
resul tad--» dle la. c a r r e r a , o'-e-ninda 
c o n 50.000 p a s t e s ; fu/1 e l Ri"-ipenfe. 
1. " F i ' , ' i i u m . «le A . Kkn .aye .M, m o n 
f ado peo- C a r ó n . 
2. " T e i m v s " " . dj3; 
mo i i i t ado p o r H e r v é . 
. 1 ° ^ d a i r A v r v l . de 
l a d o por D a e i i e r r e . 
En la Casa de Socorro. 
de Has c a s á i s . 
Bocas de í 
Pl a.lca'de cam.bii» ayer :ie"--
nes con <d in-genieio seftar Cflm 
I r a t a n d o de | ; i conviaiienria ilt; 
b l e c é r bocas de r l ^go én 
cas m u n i c i p a l v d-- . \ l ei adcz-l^aig 
Letrero Wimm 
.Por dis.posici, ' n de la AÍCÍI 
r e t i r a d o i n m e d i a t a m e n t e a " j ro 'M | 
el a n t i e - í é l i i - o |e'i-'i iln qtio art#.*l 
co locarse cerca de la [iiiiiH'ra filw 
de la Aven ida , de Alfaiisa W-jl 
Casas rpimialaw-
V a r i o s ob re ros ninniinpí 'iH n 
M . t J t o e i r 
L : .Tnrux. rnon-
((Queilitiude, r o n su p l u m a ga ' aMa. 
h a r e s e ñ a d o í á e p r - i ' ^as «b. ja m a ñ a -
na y a u n q u e r.l h o m b r - con p é f t é á r 
d ice q u e nos a b a i e l o n a , no . t a r d a r á n 
l ecbvr r s en conoce r u n - v v 
t r a b a j o s d e p o r t i v o s dibl tríprni u l e r o es-
t u d i o s o que . casi u n n i ñ o . i M o f i n i d i r a 
P-enicam.-Mite en mia te r i a d o o r t í v á v 
eeoallia con t e s ó n u n pues to p r e n m i -
m w i i e e n t r e nue -d ros p ' - o i d s í a s . . a i oe 





m a n d a t o de sus sinperiores 
m u ' a y e r los t r aba jos (h1 •. 
m i e n t o «le u n a ca-a <lc lü |,|. J 
" T o t u á n , q u e se ha l laba en iw-11^ 
es tado de r u i n a . . 
P o i l a s m i s m a s caii-a* cp 
r á a h a c e r i d é n t i c o s i r ab í ip ; m 
e d i f i c i o de la cal le «lo Saata •« 
conceja-es a 
E n el expreso de anocJie.* 
p a r a M a d r i d los t e n i o n t ^ ^ 
s e ñ o r e s Negre t e y V-Mule- ^ ^ | 
t u v e n d o a «bm lOduaid" 1 '^ ; 
M o l i n o , que se encuentra 
ind is ipues to . Jfc'é 
C o m o ya se ha d iHio ^ . . ^ 
us « H e z . y rn ' l ia d i ' la m a ñ a n a l u i n n a s . la n'.m.,<>-"«'"lj,'',u.>i,í ^ e í - W 
aye r , y h a l l á n d o s e t r a b a i a n d o e n M u n i c i p i a r c h a 51 •.«„,. 5V 
ubre,- del ed i f i c io en c o m - u e c i ó n t i n t a r «le' expedi i nte ( I - . ¿fá 
a Casa de t ó r r e o s , t u v q l a -de s - se e s t á t r a m i t a n d o [̂[¿¿̂ J**** 
as ' 
Un obrero grávemen~ 
le herido por un 
moníacargas. -
nnsoi ros rmerndo 
^/vvvvvwwwwvvwvvvwvvvvvvvvu^ 
B o l s a s y m e r c a d 
que 
' l r a b a j a d o r e s . 
De.spm's difi los sai 'udos de r i g o r , los 
< ' , \ped ic iona i io,s d i r i u ' ñ r on -e a h Ca-
sa del P n - b l o i'•1 la t?m de M a e - -
Jlanes « b m d e ac to s e g u i d a s1 i ' e i ' d i r ó 
<d n u l i n . oue e s iuvo c o n c n r r i o i s i m o . 
P r i m o .-Vlonso. «pie r e p r e s e n t a b a a 
l o s o b r e r o s s an t ande r ino - - . v A n í í e l 
Paeo r t . s eendar .O c b f S i i i , l i c o f o Me-
' a l n r - i c o d'- V i z e a y a , p r o m m e i a r b n 
b reves d i s c u r s o s , r r ó * f u e r o n a c o g i d o s c in t re íft a n c ' ó n p o r s u i n l m r 
con g r l t r i d é a ap lausos . rióiWpOsli'ior de 'pu.i-a. e , r c p e 
P o r . a c l a n i a e m n m - o r d ó ^ e d i r i g i r u n ñ e - a . 
P d o « T a m a de s a l m l o a l Leoden- d e l so- K l p r o - r a m a se a n u n c i a r á o p o r t u 
e i a h s n i o en E s p a ñ a , d o n P a b l o I g l e - ñ á m e m e . 
L o s se imres « o c i o s t e n d r á n a su d is -
S E C C I O N OE M ü S I C A 
Pi ' . l i a lo ñor- esla p c ' ^ e i ó o . pjrffiíiü^n 
' n i é r c o ' l e s . d a r á , u n c o n c i e r l o de v io -
i ín el r m a n i d a b l e {•."lista vasco .Pesiis 
F . s l . í -óü i íe . ou ' - cuen t a " ' i n u e s t r a ' i n -
d a d con t a n t o s v ferNorosos a d m i r a -
(bn'e-. ( o-, c i si ~ ' i r p s r i f í i n í a co lepo-
vm% e| d i s l i n ^ n i d o p i a n i s t a A n t o n i o _ 
Cor-os ' iaga ' ( d u - n ' a n " l i l e c o n o c i d o 
c o m o 
m o n t a -
a m i g o . 
ITaiManiois d i e b n que e r , t án r. 
le - n r n Hi*iS d'r- la nv'1 n a n a 
mo®, M u conii adia r i o s , n d a r *> 
Slll'ladoS de i!a |a»-«P\ Nos o M 
* -lio la f!".'rf,n «'.'»• «•(•¡-•••'"al. no «1 (' •.-•.-•>-•. 
di.- ootnplgicer a I M H - I r o - '•• . -
100 M E T R O S 
1 " G ó m e z Acebo, m p i ? , del P i 
p u e b l o .de San R o m á n . " 
R e c o g i d o i í i n K ' ( l i a t a m * u l e 
'•'Miipam ros. ( In i í í í o fue H \ ; i 
I n t e r i o r - i ipor 100, a 
p o r 100; peseta* 3 7 . ( M 
' A m i i r f i z a . b l e 1920, a 95 






s i a s . . . . 
\1 m e d i o d í a , v en . los espaciosos l o - p o s i c i ó n , er, la coi ise . | e r r . d -
ca los dej l ' r o n i ó u S a n t a n d e r , se re - I H » . l a s i n v i l a c i o n e s de s e ñ o r a , 
A i e l á f t e s a . en 20,30. 
I P l I e . del C l u l . V i i u P c o . en | ^ 
Anfér i tagui , dril Dar ino- , e.. i '.s 
1.000 M F T R 0 5 
n í a^ ' . del P a r i n g . en 20.30. -
Mi l las T r a g u é , do !a Piii(«ii M |.n-
p o r . sus 
Jdo a la 
.€?.-Sa de S o c a n o. donde !,;.-, m. jd icos 
- de g u a r d i a d o n . le- i is Pode -a y . . d o n 
' V ieen i e ( i e i ó . . a y u d a d i •• n >i; el 
p l a q ü e a n t í ' | - e i> . r \ l " ; a , pe \\ l i e e i n 
a '-la •cu ra de las lesiones, que Sori fas 
. s iguientes: 
H e r i d a contu. -a y e x ' c n c a . que d.c-
j a el iuie.-o a l de- •ub i . - th» . en la setas 11.000. 
g i ó n i n t e r p a r i e t a ' . ( í ó n Í ü ? 4 d h é s e r ó * í - P r e f e r e n t e s de 1$ 
yi% en la r o d i l l a , m u \ -le- 100,25 p o r 100: pé^- ' ' 
recha< v g r a n c o n m o c i ó n pejreb.'al. A s t u r i a s , p r i m e r a . 
ge le a p l i c a r o n i n v e c c i o n e s de ca- pesetas 16.500. _ 
fó tna p a i a l e a n i m a r f e , ' q u e d a n d o !•».•- ;Ani«laln,ces,, u r n 
so tas 3.000. 
C é d u l a s 5 por 100, 
pesetas P'io.ooo. . .r 
Raneo M e r c a n t i l , a 301 P 
se tas ,8.(K)0. , , n„r lillU 
Raneo C e n t r a l , a 105,50 P" 
Azucaré 




:,"'> con líaijjwi. 
H <tO' ü i6 to í3 
:erenguer, 
" ''" la l;„. 
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0 soñnr (jag 
"OMiPDPW il'' 
1 en his I 
M •»''.":idi'Z lJ"'*| 
trero alfiestéti*»! 
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puto a otó | 
i i , . qtioíiOT 
a [iii | 
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iimii¡f'ip¡1i'cs, 1 1 
pi-i • - ' I 
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ni^is c" P' ' 
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1' 11 Vlndrí̂  
E L P U E B L O C A N T A B R O 
r: 
DE 1924 L L r L D U U H H I H U H U AÑO X I . - P A G I N A 7. 
VV'VV'VVVVVVWWWVV'. '̂VV\̂ A'VVV\AAA\\'VVVVVVVVAA\VVVV\AA'VV\\̂  yy\/\/̂ /̂ VV\̂ VVVVVVVVVt̂ A/VVVVVVVVVVVVVVVV\'VV VVAA'VVVA.AA/VA/VVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVA'WVVXAA'V̂  
n o í N A M A R C O S al A B R O T A N O B l ^ C H O , con rarai tas en e l i n t e r io r del frasco, es el E l / G ü A ce C O L O N I A M A K C O f t , c r e a c i ó n ISlSj se hace inci ispeusible en f l locador por su 
^ " tínico l e g í t i m o y elicaz para tonif icar el cabello. c o n c e n t r a c i ó n y duiicauo perl 'ume. 
P í d a i o en todas las p e r f u m e r í a s , y a l p o r í m i y o r , en Santander P E R E Z D E L M O L I N O . — E n M a d r i d , p e r f u m e r a MARCOS, apa i t i ido de Correos 1??. 
en i ; , I *m 
1/VV^VVHVvJ 
; a 7lA l 
a 05,55 I"11 
t 301 por * 
05.50 ^ 
a, 
O O W 
' l Jos i , ! ' " ! . 
''llf('MllOS i 
Premiados e i ] Buoncs Aires, Milán 
Barcelona, Amberes y París. 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R ; D O N J O S É V I A L 
N O V E D A D E S 




L I N E D r o g u e r í a y . P e r f u m c r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
H A M B U R G - A M E B i K A L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o l e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
D E L F U E t r r o 831E S A U T A N D E f i 
SERVICIO R A P I D O Y R E G U L A R " E N T R E 
SANTANDER, HABANA y VERACRUZ 
El día 2) de octubre de 1921, s a l d r á de este puerto para los 
icitades, el magnífico vapor 
p O » J L f A . I V X » 
admitiendo pasaje y carga. r _ 
Kn estos baque-, de a c o m o d a c i ó n n a i c a e n camarotes c e i r a -
oídedos, cuairo y seis l i teras, s in anmento de precio, dispuite 
| nasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, e s p l é n d i d a 
cubierta de paseo, el c. 
|,ac omida al)Undante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
vida a laiuesa en amplios comedores por camareros e s p a ñ o l e s , 
Uniformados. 
F * j r e c i o s o n o í x n i í v i ' o t o 
É ^ k : : : : : : : : : : : : F e - a s ^ l ^ - « " p ^ -
rata más detalles d i r ig i r se a sus Agentes en Santander 
D Ó R I G A Y C O M P A Ñ Í A 
P a s e o d e P e r é d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D O R C O M 
mi 1 9 d e o c t 
E l 22 de noviembre. 
Admultado e n r g » v *> 
P 
Para ITabann 
Para Veracruz y T 
l i t c i lvunoies es tán t-
asmerAdo trato q o « ei 
aarfiros v cce ía í ro i ;¡ssn 
J r e , e l v a p o r 
vaoor T O L E D O . j E l 21 de diciembre, el vapor H O L S A T I A . 
«}eroa da primera y s t g ü n d a clase, sagtmda a e o a ó m i e a y tvretra «iaia 
ECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
3esetas 525, m á s 14,50 de impuesto".—Total , pesetas 5B9,50. 
npico: Pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos.—Total , pesetas 582,75. 
i t rnidos eon todos los adelantos modernos y «oa da sobra eoaoeidoa no» 
dios recibas ios £)ftgaj(ro£ de todas lasfcategrorías. p a ^ a a m é d l « c i az 
Para mis I n í n s íinylrae i los conslinsíorlos garlos HoppeJanfaiiiíBr 
i í r i c i U n 
finndes Vanores Correos Holandeses 
Swíeío répirto de naMleroi i « d a wtlntt á i a i detdf 8a»-
n Habana, Vtracrux, Tamploe y N u í v a Orlaaw», 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D I SANTAMBBB 
•1 tA d« septieiiLbrae 
LEERDAM. el 18 d« octubr«. 
8?AAHNDAMa ©1 fc de noviembr*. . 
ÍCLíiNDAM, f I U d« noviembre I v l a l * « x í í ^ J * 
al 17 de aofiembre. 
Admitiendo car^a y pasajeros de ¡ P R I M E R A C L A S E , S E 
GÜNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A S E . 








tf'ibaHa,.,,,.. Pts. 1.225,01. Pt i . 
veracruz. , . . . » 1.350,00 
Tampico. . . . . • l.475,uc 
Sueva Orleans » l.GOO.OC 
En estos precio^ están incluidos todos los impuestos, me-
50s a Nueva (h" ¿ans que son ocho dollárs m á s . 
"'̂ m Mpí< 38ga Agencia biMetes df Ida y mm sas 
un Importante descuento. 
ct Tf.yoreB son completamente nuevos, estando dotadee 
: -TJCÜ loa adelantos modernos, siendo su tonelaje df 
i i:>a ,,0ne!a(ia8 cada uno. E n primera clase los camar**-
|'_a Bfa de una y dos literas. E n segunda económica, lo» 
i, t irotea son los DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
¿ - A O ' Ips camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
á« m ,E1 Pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, aderaao 
ffljttgníficus C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
^ A j y . de F /agníñca biblioteca, con obras de los mejorei 
^ •utores. E l personal a su servicio es todo español , i 
>,sue?0ln^eí1da a los señores pasajeros que se presenten e» 
u ^fej:icia ,con cuatro días de antelación, p a r a tramitar 
Pera t ^BlltaCÍÓn de embar(Ille ^ recoger 8US biUet"-
*Qder0^ai- as8 de iníormes, dirigirse a su agente en Sa3-
WlnJo^ l n' D0N R A N C I S C O G A R C I A , W a d - ñ á s , 3, 
w 1", partatl10 de Correos, número 38.—Telegrawa» 
teieíonema^ FRANJAROS A .—SANTANDER. 
§ de Molínar de Carranza 
P _ ( V I Z C A Y A ) 
4gQ^ación en el ferrocarr i l de S a n t a n d e r a Bilbao. 
aetivag8 clorurado sód i ca s bicarbonatadas-nitrogenadas radie 
ArtmisE:NFERMEDADE:S D E L A N U T R , C I O N 
. ^ ü o s 1ieuma' g"0ta, anemia y convalecencia. 
éct¡icas las' t e r m o - p e n e t r a c i ó n y otras aplicaciones 
^ l E R T Q .np.gTvP 15 D E j U N I o A 15 D E OCTUBRE 
QAMO BAÍXLRA 
COMPÁMA DEL PAGIFIGO 
Vapores correos ligio-
hélicoi. 
M o d e l o P o p u l a r 
S e r v i c i o d e l C a n a l i e P a n a m á . 
E l d í a 26 de O C T U B R E s a l d r á de S A N T A N D E R ¡el magní-
flf.n vapor 
Salidas mensuales;de SANTANDER p i r á 
P A N A M A - y ' puertos d3 P E R U 
H A B A N A , COLON, 
v CHÍLEi 
admite pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.?, pt.is. \.'M,'A\, i n c l u i d o impuestos. 
— ' — 2.a, - 859,50, — - ' 
— — ' 3.a; — 539,50, — • — 
Las siguientes salidas las e f e c t ú a r á n : 
V a p o r O R B A N A * e l 9 e 8 e n o v i e m b r e 
V a p o r O S l C D R f l A 9 e S ^ 3 d e n o v i e m b r 9 . 
V a p o r O F S I T A p e ! 2 1 « S e d i c i e m b r e . 
t»«jta^<u> * íaaaülíwí, aaceiu^tet. ^umpañfaa £ J | « a u » f • « feSSst-
tsa do Id» y TUflta. 
Estos m a g n í f l e o s vapores, de g r a n por te y comooidades, para 
mayor e t r a c c i ó n del pasaje hispano amer ican"», han sido dotados 
para los 'serricics de p r lb era, segunda y tercera fiase, do ca-
mareros ^ cocineros espaf o'es, que s e r v i r á n U comida a l estilo 
3 í p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n n é l ico e s p a ñ o l . 
' L D S pasaj r o s de tercera clase v a n alojados en c imaro tes da 
dos, cuai ro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y v e n t i l idos., y espaciosas cubiertas de paseo. 
barajada cless de I n f o m c f , dir is l rse a sos figeníes ea Sanlan í f i 
9 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
L a m á x i m a p e r f e c c i ó n 
meCáni ta por elprecio mínimo 
Eduardo Pérez del Molino 
P L ^ Z A D E L A S E S C U E L A S 
M;'vs barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
S V a i W O D N H A H I S HS 
iso amueb lado , con cuarto 
•de b a ñ o , se abju i la , bitio (.-óu-
t r ico . I n f o r m a r á acni imstr j . c ión 
eonlab le , conociendo per'ec-tamente el f r ancé? , mecano-
g r a i í a y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. D i r i g i r s e a esti>; a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
ffe a lqui la p i s o b a r a t í s i m o 
v amueblado, informes esia ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
P u e b l o C á n t a b r o " 
se ven-
de en el pueblo de 
con buen > salto de 
para alguna 
Mazcuerras, 
agua a propósito 
industria. 
• Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
0> T O R R E L A V E G A • 
F á b r i c a d e b o r d a d o s p g | } f i ( ; 3 M O L I N O 
2 RUAMAYOR, 41, B A J 0 ? 
4 Stores, Visillos, Cortinas. Ga- * 
> lerías. Colchas, Gab netes y > 
t toda clase de Cortinajes, fa- C 
á bricados a la medida. ¿ 
A Especialidad en bordados para 2 
C la confección. p 
^ Se pasa el muestrario a domi- C 
a cilio y nos encargamos de la ^ 
5 colocación. x 
C A L V I V A p e r m a i s e B í e 
en hornos continuos, sistema 
«Bi lcor ra» . Machaqueos para 
afirmados. Guijo para he r m i g ó n 
armado y g u i j i l l o lavaao para 
jardines y paseos. 
P í d a s e aucctamenteS a J o s é 
do Bi lbáo , oficina en Carnar io . 
T e l é r o n o lO-üf 
ENOO bodegas, Alsedo ILis-
tamante, 4. 
I n f o ' m a r á n : C a l d e r ó n , 25, í . 
PROPIO para escritorio, des-pacho, ta l le r modista y an; í -
logos, c é d e s e local sitio c é n t r i -
co, inacpundien te . In fo rmts pe-
rió l i c o . 
SE" C E D E p i fo amueblado vis tas al ™i»«vdH;3 ' ••ptiemhre 
al 39 de j u n i > Pr ¡o " ó ü -o. 
in ion i i cs eoia íad i n i •ración. 
Pé r d i d a de un imperdib le de br i l la». íes y zaliros en As t i -
llero o ( iu : i r i i i / ,o hace a l g ú n 
t i é tnp v . fe g r a v i l i e n r á a quien 
lo enircgne en 1 N.-ri á n C o r t é s , 
n á m é r b 8. entresuelo. 
l l f j a ¿« pi •< s y mansardas so-
* leddot,, uno p r ó x i m o desecu-
pars.e, cerca estaciones. l o l o r -
méa • s tü a d m i n i s t r a c i ó n . 
? ECCIONES de Trances, y ta-
o q u i g r a f í a , San Cele ion io 2, 
tercera derecha, l l o r a s ü e c i n -
co a ocho ' . 
A los maderistas 
L a Sociedad General Azuca-
rera de E s p a ñ a vende en su fá-
b r í c a de T o r r e U v e g a 17 á r b o 
les maderables. Las ofertas se 
r e m i t i r á n en pl iego cerrado a 
l a I Mrección general , ap i r tado 
de Correo?, .HLI, M a d i i d . hasta 
el d í a -2 > de octubre p r ó x i m o . 
Para nuis detalles^ ¡[condicio-
nen en dicha f á b i i c . de Tor re -
' ma de gobierno. £ e ofrece 
" s e ñ o r a v iuda , ein íamilit», 
con buenas r tb r rea . i as . i i azo i 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
a comprar los j u n í s i m o s cho 
o l a t e á C A R T A U O , y s e i á ral 
mejor cl iente Calle - " - i U M a r i 
na n ú r a e m 2. 
a l P imm\ 3íiDiHiia : P 3 A 113 
S A R N A ' 
A X T I S A I I M C O M A I t l S 
el único que cura sin baño . 
Venta : E. Pérez del Molino; y 
Díaz F.. y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Exíjase siempre , 
A N T I S A R N I C O M A R T I 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
a Pídase directamente a la fábrica * 
S L A Í O V A D O N G A S 
• —" m 
m Muriedas. — Teléfono 15-04. S 
• n q u i n t a p l a n a 
L a s f i e s t a s d e S a n M a t e o e n R e ¡ 
"losa 
(\ft/VVVVVVVVVVVVVV\WVWVVVVVVVVV\\'̂ ^ / V \ VVyV\AA VVVVAAAa\̂ m\.\ VV\\aVVVW\AAAW /VV'VW'VVWV'V\\V VWVVVVVV VV\'VW\AA\WVVVVVVV'VV'VVA.'\̂ VVV'VV WWA WVVVVA.'VVVVVVVVVVÂVVVVVVV VVVV\\\ \ ̂  ̂  
La situación en Marreucos. 
U t i l i z a n d o l a a v i a c i ó n , e l p r e s i d e n t e h a h e c h o S a n g r i e n t o s u c e s o e n e l t r^ 
r e p a r t i r p o r las c a b i l a s u n a p r o c l a m a m u y 
in t e re san te . 
E L COMUNICADO O F I C I A L D E L mos de bjécer dieintat) úc. breves d ías so paTO einpi'Gnkleir una niuicva upera-
DOMINGO í ó n y todo el to-rrítorlo óm re- ción; péní) hubo que n';il¡z;ir alguua&j 
¡MADRID, 22.—ift! parto do cruorrn. hcldia. al que han d • Üé^aT lás tro- m ^ i v a d í t ó por á^msñoncs d.-l eaQmi-
qnc se rectbiió áiiKich<p B&iQ c&xip, pus espaOioOiás, qnie si en su ávaiioe gp en la paspte fie X.-un-.n y m la zona 
diof lo sdgiUíiieji^e: c i rU'Mitran i^sisl-í-iu-iu a r r a s a r á n e do J.cirachi-. 
«Zoma ()M!i"nlaI .—Sin nbveda'd! Í I I C C I I K Í I Í H M Í I I I los aííilliáíési Las dipi lacionos lia.n carcrido do 
Zona. <K.ridienlaIi—.Sector- di- Ceuta, |->p;.iña no aihandona su zona, y en <>ran inipoi tancia, aunque dier-on l u -
f in noWidad. " la pa i ie quo no quii.>ru ocupar ejerce- í-ar a VttCtofipsw resuítados. 
ivn él sector (te l i i U i a n a x la s i túa - .iá el protectorado y nómibraxá sue •Ku n.vunien—dijo cll general—ha 
ción 'es ha-laauti1' c r í t i ca . . caídi'1*, a los qui?, .protojorá segtfri la sillo um buen día . 
el sector zoco .Vi Paa. m Fonda- conducta que ob&en n láis cabilas d-- S O B R E LAS C O N C E S I O N E S P E T R O -
Entre Lantueno y Reinosa, 
para su negocio, 
I Miranle n|, Ire.yi'clo no 
ÍUÍIÍ^ 
ón de tercera un uuranr i t aye t cru 
qué l lenó de cons- tre sí la palabra agredido v*0'"'̂  
»s viajeros lo prc- s<>r, • coinportándos. i í el I I I K . 2. ^ 
E L S U C E S O en Madrid a] reginiiento i),, p 
Poco d e s p u é s de salir de |a es lac ión irrilos y el secundo subió al t, ' " • 
de Sant iurde-Laidunio , ol Ir.Mi correo eistaci'ón de G ü á n d z o con QWÍ̂ Í 
dea Norte, quo tieiu- su llegada s Roí- niarcai- cm esta tema a J í f i M ^ . Í 
l iosa /á las ocho y media de la noch 
o c u r r i ó en un vagón de tercera 
Min^rienlo sijce&o 
í e r n a c i o n a cuantos iajer s l  re 
senciaiou. 
Un hoinhre de gía j ) esialura, afói- liahcr bebido ailgo" m á s do" ^ 
tadb y de unos yeiriticVÓs a i íos dt edad, y el «Uro como un, hombro 
que i iablaba en el pasillo del v a g ó n 
con otro m á s bajo que él, vestido de 
blusa, cayó a i rtopente a.l suelo excla 
mando: 
—¡C;¡aal la , me lias eaiado! 
En los departamrnlos del va^on al-
S A N T A L 
uno 
m b r e ' . ^ l 
sujeto demasiado aleare, a" ^ 
1 
capaz de meterse con Tiadie" ^ l -
C O M ^ S E OOMETIO 
S e g ú n y a hemos dicho, corr(¿ 
•tren entre Lantueno v Reinosa • 
El 
via. 
í i l lo , hubo t i roUo . su mando. L I F E R A S gaimas mujeres se d-•.-•ma va ron mien- do Vicente, que t en ía parte <le «, 
S*' ha efectuado el servicio di2 agua- No debéis Glvjdiáir que l > p a ñ a , con MiADRID, 22.—Kn t'a I " ' . • id in ia i r . l s q„(. 'j(,s runos daban gri tos de na en la mano, invi tó a lodos C 
da al zoco por una coin.nañiia d;e] re- ol podei-ío de su ma^mífrea av iac ión , r-o ha entregado .-da noche a los pe- terror y los honda-es a c u d í a n a pros- jeros a que. comiesen un bocadon 
g-iniiVulo dé J a é n y ' Caibatt'-iría, que ítiene mjedñop siuiflicieiiit.es para hneer rlodlstas la siguiemte ñola idiciosa: tnr socorro a.l luvido que. se bah ía in- t ándcáe-cas j todos, 
ohlijíó al eneanigo a ret.irarsíi. l a ' v i d a tminoíoble a los (juta a p a r t i r « U n a parte de l a prensa extranje- eo-morado con ayuda áe (jos indivi-" Cuando le llegó el turno a Fedgfj 
izquierdo cu- és te so negó cortiesmente dándoíel iF.n e-1 sector dié Xamen ha sido t i ro- d'e boy comlinri i en reíbi W i 
leaido Cil eaniipameido y con gran in- p0i- (,| co'idra.'o. Uis calul 
ten.-ddad lo . r e t i r ad» de servicios. fueron líenles y los jnoros qm 
•ra repirodluice o extracta dieclaraciones <llU0S y t,ei|l¡M £] ^ s t a d u 
s que hechas reoienitenienitie en um periédn- j iieaito die sangre, 
brava- c.O de Lond'res en rcbiic.!'•i con defer- \ ja éoriiüsíÓB de los p r i nu 
'Kl enVaniiigo ¡intentó'acpTcar.ce al ya- mente se badén por Eapa í i a . leudmln minadas maainfestaciones que se a t r i - mantos, que 
ra.peh; en Dar Akoba, siiomdo ree'lia- cada día mayores recompeuvas y de- huyen a una entidad fmanci.eia ingie- .(|,.| c m x o v i 
za do. 
V.w el sector Regata, dlesde posición 
lvi - - i l se lii'.itió con fiisM y am.d'-alia-
«lorav a grupos enemigo-; que Irala-
i.an "de l'orli'ice.! - •, ha • iéndole- bajas. 
Kn el s.'ctur dfe T e t u á n se "na v . " i -
í i c a d o ' h o y una pequeña ope i ac ión 
pa ra el abastieoiinieuto de Casa de 
H ' r ' z an , 
gracias m á s expresivas y lm̂ 3 
fs mn- a la vez, el medio de a'ojarse deSl 
coincidió con la entrada temeroso de una cuestión, que vS 
en el tóii ' l de C a ñ e d a , su- l '"^11" Ppr Ja. aetitud del Vicenlf, 
i • , _ . * _ í i ici £i i A ócf ci frn í A i i.nri.f.,; _ 
procedí. 
de Rivei-a. 
UNA B U E N A JORNADA 
M A D R I D , 22.—A las oiimco 
t a r d é llevó 
a cambio de que el jefe de los rebel- en el acto a la de tenc ión dr.' agresor 10 zarandeaba por ila blusa y qile f|i 
„,,,., ü j e r a , ] , , ma.rCiir por miedo a ser agredido átiafám dios fcis ha concecllido, d, *. •! mi",ados a o c u p ó de la d.e.rechos sobre explola.ciones que sft ganado, manrhada d e s a n g r e todav ía to,,!l la { íent^ m e t i ó mano al 
5 P 1.a Presidemein el con- suponen siluiadas en ler i i i ior io (tal fresca, en tanto que. algunos sujetos síurarido ila t i j e r a con la que ](, ^ 
ha operaición fué dir igida por el co- | ,a.lndrante Miaüsae, dreieudo a los Riff . se h a c í a n cargo del herido me t i éndo- un Tínico golpe en sitio doiule lo pa. 
ronM Ovilo, con éxito completo, no periodistas q m b a h í a H v n e s imprc- . S i n af i rmar TM negar exactitud a es- jP, en un denan-tameuto del convoy y ™cjó <Iue no P0(lía, hacerle' miicj»' 
se echaron sobre íl !OJ. 
los pocos minutos paró el 
lijñiecos. l a materia ininisra. y la for- o ía Reinosa. bien'ajeno todo el m ü n - <,rP'n ^ Rcinbsa, siendo bajado ¿ 
< bsia.mte l a resi-iloncia dwl enemigo, ¿i,,,'.>- d - M , " , - n Q v a n e in' '« tarde tas noticias, ci nvieire en coii-:-cue.u- v e n d á n d o l e la. herida con l a propia ^a^0-
qii«- no i o g r ó impednr nuestro propc». so faciiliilaría a la Pi-en.-a copea de la cía hacer públiico rpue, dadas la- d-ús- jupa deja, víc t i ína . .^.n seguida 5 
siito.» . ronifr-'reTfciia Irn -grá.ñca sostenida con .postiriomes que regn'nn en todo Ma- A todo esto, el t ren c o r r í a veloz ha- viajeros y a í
«P '"eiieral P r imo de Rivera. " ©m  lu r-  p  aj u - *r  pínií) 
j0f0 H ' Í T O / a m b i é n comsifar que ca rec í a ma. especial y s ingular que les da t\n> aparte de líos viajeros del vagón v a g ó n por l a pareja de escolta y 1* 
i L , e de fandaml'mto el rumor de que en haber sido, promulgada como n m ^ - (|,. tercera donde se d e s a r r o l l ó el su- "f01'1*.0* í ¡ ^ . , n ps,aPÍ,',n ,lG' Norte« 
K } .breve, r e g r e s a r í a a Madr id el m a r q u é s •cnencia -di.- un .comipromiso Hit a nacio- ,.(,sn< ,|(, i , , que o c u r r í a . ' • " Madr id don Pedro T.asof y don Rj. 
-0 ' ' I ' de F^itñlla. nal. na ninguna concesión imi.n.'.a ca- L O S P R O T A G O N I S T A S ,""•(,0 Lucio, quienes a, la vez p 
¡o l iara be ni cabrá, reconocer derechos ni Los protagonistas de este drama- n(iuella hicieron entrega del agresor 
éste a efecto- reigatefi de niiiirnna clase má.; 1 ico suceso que conmov ió a. todos cuan- n''-a pareja de l a Guardia oivll doUj 
que a aquellas otorga(iias por el Mag- tos estaban en la es tac ión a la llega- J ? ' ^ . 1 0 ^ (]o Reinosa compuesta 
spimosa 7en, legai'in . n i • con si iit-uido y de con- da del correo, y que a Ja vez que com- Emi l i ano R o d r í g u e z y Ricardo 
referen- fotnmidad con el Regí amenito de 20 de p a d e c í a n al herido vituperaba.n lo be- J a r a 
Un parte oficial. 
MADRIDf, 22 . - .KÍ general en 
del bljército de Africa me dice 
una cohnnna, compuesta, por Jos . 
lalfolies de Ségovia , Cas.t'illa, v O r í - df> 
ronel Ovilo, ima operac ión consisten-
te en snmin i s l ra r una posición gn te-
rreno detl Rosque. 
cosas tan 
\m* ^ s(vlt 
L de meterfc 
unas cu 0S áéi poz 
Lao nos pwdf 
] (:laro esta (] 
De indignació 
iHHStTO Ejérc InAwndo. abm 
h so le pi^se 
ralizacieii, y f 
Us goniiatiene 
ron hmiilures 
L li>s pinte < 
nos. P^ro ya 
Uj un fuera p 
IjiíirJo tanto, I 
l'Kíiá cíe inl 
Ido veracidad I 
n pra eos; 
Ipitim ron m 
Irrcro. bo dr 
IpilOfitli saine 1 
I A nosotros 
liaslante grac 
Un Nanea olv 
|cis¡iii"s que p 
lÉÜos que de 
la-s ii.uf.ve v veinte nvnnlo*. 
|A la ca.lida 'di general Valle i . 
ídio míe iba a Goroiejizafr su  
r i a babia.pdo Oh cosos do M a r mocos, enero de 1914 
l1'r 
Romo 
La-i La jas ,,0 h a b r á n llegado a ocho. quo ¿r{x¿ fi^s orne m á s interesaban a L o s 
•coopero ia av iac ión , que tanto en fndos lo« o^maoriVs 1c01lopsiio1t.es 
Ja organizaeion del t ierra 
icio aé reo , unost ró 
arrojo, que merecen «jer cono- p o n í a n ' las tropas d <li^ar al desean- conocidos en su día.. . 
ior el u n í . i x . > • ni D^... 1 
cho por el agresor, se l laman Vicente DE LA VIC. LA H E R I D A 
dercebos b a ^ a . l » en ihchas Diestro, natural dft Miengo, de 21 a ñ o s TIMA 
fié Ahd-e.I-Kiim., suoo- do e á a d y Fedeadco Diego Herrero, . . . . . . . . . , , . . J 
- • '"'""o en j ^ s i.minros.ion.es—añadió—-011 rmuv niendo ceúfí é s tas existieran, no len- m a tu rail de Vilbieanriedo. inmie<iaatamen.te el mendo fu^ saoadi) 
0 1 . servicio aereo, m o s t r ó tal resoln- },n"nns TIor era un día Onw pro- d r á n validez aiguna ni p o d r á n ser r - Kl primero m o n t ó en l a es tac ión de , V f ^ ' 1 T c9n,(h^,,do Por.jn(^aSl 
c ión y rr j ,  r - -j r - í  l  tr   d ^ a r l - nm i  &a  í . . . Santander para incorporarse el lunes , M ll"Rtraí1r0 es ación de Re. 
«•idos por el pueblo, por el Rey y por " sa dan M a , l u r l Oonzalez, n.mM 
©1 (iohierno. ' ' V \ \ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ A ^ A A A A A A A A A A A A A A ^ >v^^ partamento de l a misma, dond? fué • .îmtmtiíJíjam. " •.:..« asistido el herido por el distinguido-
L a política del Directorio militar. méd ico t i t u l a r de vaideoiea »on RÓ; He visitado a los heridos en el Hos-pi ta l , que e s t án muy hien atendidos 
y llenos de esipírilu. 
M posición de (lorgues, que fué 
Visitada ayer p,,,- c) general Rodr í -
guez Podré , ha confostado en la si-
¡onto forma: , , i 
i « T e t u á n . - . D e Gorgues Noide.—El 
jefe de la posición al presidente de! 
^Dmr to r io .—Honrada esta posición 
con la visita del general i 'ediv, tes-
l imon ia su incondicional adhes ión v 
peilio Ga rc í a , el cuail, con el liotiquin 
de l a e s t ac ión , hizo una niinucloa 
E n b reve se r e u n i r á l a J u n t a n o m b r a d a p a r a es tu- " i ^ ' ^ l z ^ T ^ 
ax i l a r de dos cen t ímet ros do profun-
didad, de p ronós t i co reservado. 
Vicente, en buen estado, tonltauí 
viaje a Madr id en el exprés de la nn-
che y al agresor fué llevado en ol co-
nreo a Santander donde ingresará on 
d i a r l a c o n c e s i ó n d e l C r é d i t o a g r í c o l a . 
UN I N F O R M E 
M A D R I D , 22.—Se dice quo elll Con- a\ hijo, delli ex presidente del Consejo, 
i éejo superior bancario tiene y a i pre- don RafíieÜ S á n c h e z Guerra, que se 
parado su informe a fal ta solo de re- ha l la en prisiones mil i tares . 
D I -contra el s-'ñor Ossorio v Callar.lo, DOS NOTAS O F I C I O S A S D E L 
R E C T O R I O 
E n ]a Presidencia faci l i taron hoy a ' ' ' w . l L stj 
los periodistas dos notas oficiosas. 
La p r imera dice que no es exacta Este suceso, por l a forma drama-
a"-jad.ve su folien,.^!,-» , . i - , J parado su in ior e a l a n a soio ue ror ^1 ' i ^ L ^ f T T^ ^M*** dúxxMn def ini t iva sobre el enredado 
el L m . r ' d P ^ J S o « ¿ ^ o ^ ' ^ 0̂r *»\km d é l a inspeciói i d é l a s Socieda- Guerra, es por supuestas in jur ias al la noticia que han publicado algunos t ica Pn que hubo de desarrollarse, ocu-
v del V ié.-citn R- í^' (,,M p y des a n ó n i m a s . Consejo Supremo de Guerra y M a r i n a ' pe r iód i cos indicando q u é el juez de P0 las cmwwsaciones de todo ReinO-
" ..Tetiián ^ b ¿ C iro-'n c .. . D E S P A C H A N D O Durante la tarde de ayer el proce- i n s t rucc ión de Getafe se d i r ig ió al ca- sa en 1qs pr imeras horas de la tardo. éio - i . , 'n,»cw.,vr, / í •í,rt'eS b u r - — ' V JeJfi Hoy estuvo 'despachando con Su sudo recibió numerosas visitas, acu- p i tan general de. esta reg ión , a raiz X̂MM̂ MMMMMMM̂ ^ 
1I1 .V1 • - - general presidente Majestad el Rey, el p r e s H — - *«**^ ,— 4 - - - - - — 
y del l-jereiln... HANDO 
a  c  
dpr 'D' - 'Kct r •"^^ " V " " " " . «"x':""uc,"c i u i « , i residente ín t e r i - /Hondo a verle todos los ex ministros «le cometerse eil crimen contra el pas-
< e Mecí o rio. no m a r q u é s de Magaz. d j l par t ido conservador que se "en- lo en Carahancheih p r e g u n t á n d o l e si 
r.sta poMicion,.q|ie d e m o s t r ó siem- A la salida este s eño r 110 hizo ma- cu entran en Madr id . él sitio en que h a b í a parecido el c a d á -
pre gran amor a Esjiiana. agradece n i fes tac ión alguma a los periodistas. Don Rafael S á n c h e z Guerra ha de- ver p e r t e n e c í a a la j u r i sd i cc ión m i l i -
en el atina la fehctacion de nuestro UNA R E A L O R D E N signado como defensor a l ex minis t ro tar. 
gran Rey y del presidente del Direc- «Rj D ia r io Oficial del Minis te r io de conservador, teniente coronel del Ese oficio, que tiene l a fecha del 
tono iiVihtar—que t an bien r ige los l a Guerra., publ ica una Real orden Cuerpo j u r í d i c o , don, Luis R o d r í g u e z 18, se rec ib ió en C a p i t a n í a el 20 y fué 
dedmos de la patr ia querida—por la creando una Jun ta encargada de es- de V i g u r i . eontestado el 21. 
a c t u a c i ó n heroica y sufr ida de Gor- t u d i a r l a o r g a n i z a c i ó n . de la Acade- C A R T A S C R E D E N C I A L E S L a o t ra nota dice: 
gues Sur y expresa a Su Majestad el m i a Generar M i l i t a r , en l a que ha- En Ja a n t e c á m a r a del regio A l c á z a r «Con te s t ando a pn suelto de un pe-
Rey su adhesüóin iuquebrairlable al b r á n de cursar sus estudios los que tuvo lugar , a das doce y media de r iódico, manifestaremos que a un h i -
Trnlno, siempre di.-.pnesta al sacriifi- aspiren a ser oficiales del E jé rc esta m a ñ a n a , el acto de presentar sus j0;de viuda pobre que estaba en AJri- do cn L¿ri<,a un individuo llaipM1 
r io de :sus vidas por E s p a ñ a y por s in perjuicio de, que e o n l i n ú e n , no "arias credenciales al Monarca, el míe- ca prestando servicio «e ha dado or- F^ l ix Serna, autor de la colorad 
el" Rey ,. obstante existiendo las d e m á s Acade- vo min is t ro «le .Méjico don Enr ique ()nn dí. quo vnplva n'Ecinnrin. pOrq,10 (]e bombas en l a fábrica, de luz eléc-
La linea de Wad-Ras sigue resis- m í a s mil i taros . Gonzaley, M a r t í n e z . in r n ^ k i i ñ n mivfrn. áo r á ^ r o « lo "hn ,n el 
El día en Barcelona. 
D e t e n c i ó n ím-
p o r t a n t e . 
Detención importante. 
R ARCE LONA, 22.—Ha sido ( I n -
si e 
lleudo. 
Nada m á s que comunicar.)) 
UNA PROCLAMA D E L P R E S I D E N T E 
T E T U A N , 22.—El piiesidenle dei Di - Rerenguer. 
j í clorio lia . redactado y hecho n par- Esta m a ñ a n a l legaron los ex min i s -
t i r par todas las cabilas. u t i ¡.i'/ando iros iconservadores selño.res \Matos y 
para éllo lo av iac ión , tapa proclama. Rodr íguez de V i g u r i . 
cuyos pa.rra.fos m á s interesantes sqn El mié rco les s a l d r á de] balneario 
los signiiientfis: " de Corconle para és t a , e,| sefior 
«Pein-onais q,uin c'itáin interoaadas en Maura , 
do^lerip.ar los- hrrbos pa 1 a llevar la. T a m b i é n lia llegado el ex minis t ro 
naitae-on a la zona e s p a ñ o l a del pro- s e ñ o r Goicoechea. 
l . elMrado en Mar ru ros, divin'gan que UNA CAUSA 
España, aibandona cu , ní'.sión. Nada Esta, m a ñ a n a se ha visto en el Supre-
mas contrario a la verdad. mo de Gtierra y Mar ina la cansa, con-. 
PíCside dicha. Jurfta el genera,! V i - |_A COMPAÑIA M. Z. A. 
'"a")a- Es t á m a ñ a n a se ha celebrado l a 
R E G R E S O DE P O L I T I C O S asamblea de accionistes de la Com-
Í ^ S í ñ l k o a r a el general , s eño r paf l ía do n,^ forrocarriles de M. Z. A . , 
l i ándose lectura a una Memoria ex-
I o tíwé I -M. -C E-ipaña es recti.llcar oí tra el paisano Nico lás Eerrer, por ementa dn prot. •etoi ado. amparando insti-a. al incumpl imie ido de los de- a marcharse de nuevo a su I a de 
trhfl P M . . . fu.s.-n-. l ín.- . a la zona soin-e- horrs mil i tares . " Miralcanq.o donde pasara unos d ías , 
t.ida y lleu-Hido a olla con el respeto El defensor ddl procesado sol ici tó MITIN CONTRA LA G U E R R A 
f\ la "ley y ley-.'sWi.'.'i miusiilmana, el l a •absolución. E l domingo so' celebró en la Casa 
resp.-do a la pez. de ' á r ido a cargo de. Se desconoce, como os na lu ra l , la del'. Pueblo el anunciado m i t i n contra 
fV «•n,iin»vi',«' e? cn.sV'rai' ejein- sentencia reca ída . 
, a la- e:ii das o,,, han o- E L CONVENIO HISPANO B E L G A 
nvt.ido la fraicióni y la barbarie de . M a ñ a n a , martes:, se ee,iebra,rá la so- do el proletariado de todo el mundo, ff i'1001'1 11 ^ apn i i adou uci capi-
; Í > W r a r por sed y hambre a m u s - g u p d a reoni.Vn "del Coiis.do permanen- • H a b l a r o n Carr i l lo . F e r n á n d e z Ouer. 1 
Ha Comisión m i x t a de Cáce res le ha t r ica de 
exceptuado de filas.» 
Visita a RcmanOne8. 
lEl s eño r Ossorio y Gallardo estuvo 
esta tarde en rasa del conde do Ro-
pl icat iva en descargo de l a labor rea- ^onm, v i s i t ándole , 
lizada. que se ao robó por una i i in i ídad . A estudiar un convenio. 
Se aco rdó a d h e r í r s ' . al nuevf. regí- M a í | a n a se r e u n i r á la C.omisii'm 
men ferroviar io modific i i i , lo | .ai- i ello 1101 maiionte de Tratados del Consejo 
el a r t í cu lo 59 de los estatutos, y dan- Siiiperior de Eeonomía Nacional, pa- «'scaipó y s a l i ó a los pf 
dose al Consejo un anipilio voto de o-stndiar el convenio comercial con plaza, proporcionando los coiisip1^ 
confianza para, que adopte las resolu- Bélgica. tes sustos. 
El crédito agrícola. L , . o ía lo de un t i ro un g u a r d é * 
'Para el d ía 20 de.l p r ó x i m o miefí Seguridad. VSbá anuneiada la reunión de la Jitn- .Ail-unos espectadores salle 
ta nombrada para esludiar e infor- r r i e i ^ 0 1;, p laza .v oslo 
mar acerca, de. la concesión del ere- ' • . .„ rrej# 
djto a-rfeola. 1 .. Sll , ia alarma en la población. -
1.a r eun ión tendrá, por obieto cono- dose que se t ra taba d e un :,(' 
cer la modificaciones que el Directorio grave, 
la guerra organizado como consemen- *!« i - t - . ' dnndo e„ el diclamen emi t í - . 
cia' de la e a n n . - ñ a mi< está realizan- l,n l " , r , ! l •T,,,,,n- principalmente en lo fvvi^vvvvvvvvvvvvvvv^ 
Cípncs noeesarias relacionadas con 
esta d e t e r m i n a c i ó n . 
E L CONDE D E ROMANONES 
El cond " de Roman'ones ha \ iiello 
la calle de Marta y «" 
café Ponipeya. 
E l detenido ha dicho <nie ^ 
Sindicato le en t r egó 20.001) pes# 
por la colocación de las bonilws-
Un toro que se escapa-
•En la corr ida de a.ver un W. 
¡isillos d« 11 
ce 
F I R M A DE G O B E R N A C I ^ ; 
'.tras t.ro:pa.s. • " " te .le tratados del Consejo de Econo- Largo Caballero y Saborit. combalien- tuto de Crédito Agrícola y el ín te res m RlC.y ]m ñ m m d ( ) los s'í?1"1 ( 
•Re'i-icio a los r i f eñes míe han i n - mía Nacional, par ocunarco d.V m i ^ . do todos la guerra, d ic i -ndo nue te- n"n hebra de aplicarse a .las cantina- ^ c r e t o s de Gobernac ión : . 
\ adida e' lerrite.no óé v.-d.ínV, para vo convenio comercial bispano-i>elga. n ía su origen en las luchas dn1 capi- «es- que en concepto de p r é s t a m o en- , Modificando el ar t iculo Prl ^ dc-B 
bae mos la g i r - n a , b.spaña lo s ' ea^ i í - P R E S T A DEfíLARAniON F L HIJO ta l v q i m ' p o r lo tanto b a h í a frué i r Ire- 'p-n los agricultores. reglamento o r g á n i c o del CUC'T" ,„ j 
g.-.<á. . .-asa>. DE S A N C H E G U E R R A ••onv-.i. el cápit'al para ir cont rá . l á ROMANONRS, P U B L I C I S T V Rr'.n^een<da general v convoca j ^ s 
- Ya véis c('-.mo'.bejnos pod.;do abr i r Ayer t omó dec l a rac ión el juez m i - g ü e r a . E l conde «lie Ro-m¡anones prepara la oposiciones para subr i r cuatro r i . 
el f-aicv;...., Wowftí*. anoii^r;!ndo- l i tar , nue por cierto es el comandan- T i i u b i é u se reciben noticias de pro- paihltícaeiión de un l ibro en el que ha- de médico de dicho Cuerpo. jn-
aios dlel miaciizo de Reni Ofertinr v los te de CabalP ría s eño r Gómez Sevilla, vincias dando cuento de Haberse ce- ce un estudio de la pulliítica cu Es- Los otros decretos son de u: 
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